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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪ.  اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ روزﺑـﺮوز   4/2ﺑﻪ رﻗﻢ  3102ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﺋﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 
ﻫـﺰارﺗﻦ ﺑـﺎﻟﻎ ﮔـﺮدد. در  02ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ رﻗـﻢ  3931ﺷﻮد در ﺳﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﻧﻴـﺰ ﻣﺠـﺪدا  3931ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده و ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ واردﻧﻤـﻮد.  ﺑـﺎ 
 )egreme(ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺋﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻧﻮﻇﻬـﻮر  ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ
ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘـﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ از ﺳـﺎﻳﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ
ﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت و ا
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺷﻬﺎي دﻗﻴﻖ و ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
)وﻳﺮوس( را در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح و ﻣﻘﺪار ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
و ﻛـﺎراﺋﻲ  )yticificepS(و اﺧﺘﺼﺎﺻـﻴﺖ  )ytivitisneS(ﺳـﻴﺖ ﻛـﻪ از ﺣﺴﺎ )RCP( noitcaeR niahC esaremyloPروش 
ﺷﻮد ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ )ycneiciffE(
ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي ﻛﻪ در ﺳﻮﻳﻪ ﻫـﺎي وﻳـﺮوس 
ﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﺿﺮورت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ در داﺧﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄ
ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در  01اﺳﺖ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﻛﻨﻮن وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ وﻳﺮوس و ﺑﺮوز ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در آن،
اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺿﺮورت دارد ﻛﻴﺘﻬﺎﺋﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳـﻮﻳﻪ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻤـﺎري در داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر 
، وﻳـﺮوس  )suriv emordnys tops etihW(ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺮوﺳﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺮس ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ 
  nodonom sueaneP(، وﻳـﺮوس ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﻮﻧـﻮدن ﺑـﺎﻛﻴﻠﻮ وﻳـﺮوس )VHY(suriv daeh wolleYﺑﻴﻤـﺎري ﺳـﺮ زرد 
، وﻳـﺮوس ﺑﻴﻤـﺎري  )suriv ekil ovrap citaercnapotapeH(، وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎرو وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس )surivolucab
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ .ﻧﻴﺰ)suriv sisorcen citeiopotameh dna lamaredopyh noitcefnI(ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻫﻴﭙﻮ درم 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﺷﺪه و ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ازﺟﻤﻠـﻪ روش ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، روﺷـﻬﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ،روش ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ، 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. دراﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ و ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﺎرﺗﻲ وارداﺗﻲ  )yssaoiB(روش ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
و  )VST(اﻗـﺪام و دو وﻳـﺮوس دﻳﮕـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ وﻳﺮوﺳـﻬﺎي ﺗـﻮرا  )VBM(ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﻳـﺮوس ﻣﻮﻧـﻮدن ﺑـﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮس 
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري  )VPH(وﻳﺮوس ﭘﺎرووﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 
ﺮوﺳـﻜﻮپ ﻜﻤﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، آﺳـﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﻣﻴ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﻳﺮوس ﺑﻴ
وﻳـﺮوس ﻫـﺎ اﻗـﺪام  ANDاﻗﺪام و ﺳﭙﺲ  ﺑﻴﻤـﺎري ﺗﺎﻳﻴـﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج  0002QIاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ اﻗـﺪام و ﺑـﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ  ogilOﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
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ﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﭘﺮاﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ وﻳﺮوس .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 0002QIوﻳﺮوس اﻗﺪام و ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ از ﻛﻴﺖ ﻧﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﺣﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺗﺎﻳﻴـﺪ   581pbاﻗﺪام و ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
  ﻲﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ، وﻳﺮوس، ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ
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  ﻛﻠﻴﺎت-1
ﻣﻴﻼدي  0791ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ  "ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﺸﺎن در ﺳﺎل  eganiduHﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدد. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮايو ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻣﻴﻼدي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس ژاﭘﻮﻧﻴﻜﻮس را ﭘﺮورش داده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺴـﺖ ﻻروي ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ)ﺻـﺪﻳﻖ  2491
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﭘﻴﺶ 3102اي ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل (. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه0731ﻣﺮوﺳﺘﻲ،
رﺳـﺪ ﻣـﻲ  %27(. در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺳـﻬﻢ ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪود 1 -1ﻮﻳﺮﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ ﺑﺮﺳـﺪ )ﺗﺼ ـ 4/2ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ رﻗﻢ 
 . )1102 ,nosrednA dna amarredlaV(
 
 دردﻧﻴﺎ 3102ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل و ﭘﻴﺶ 2102: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﺎل 1-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺑﻴﻨـﻲ ﻫـﺰارﺗﻦ ﺑـﻮده و ﭘـﻴﺶ  21ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  1931ﻣﻴﻼدي ﻳﺎ 1102ﻳﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ا
  (. 2-1ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 02ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﻪ رﻗﻢ  2931ﻣﻴﻼدي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  3102ﺷﻮد در ﺳﺎل ﻣﻲ
( از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻮﺿـﻮع 1102) nosrednAو  amarredlaVﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
از ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴـﺪي در دﻧﻴـﺎ از ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﻪ  %22( و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 3-1ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻮده )ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺷﻮد. ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﻲ 6ﻛﻪ رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
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  2931ﺑﻴﻨﻲ در ﺳﺎل و ﭘﻴﺶ1931دراﻳﺮان در ﺳﺎل : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 2-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ وارده ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻮﻧﻪ 000021ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻧﺎﺷﻲ از، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  052ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  3991در ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل  -
ﻧﻴـﺰ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ  2002ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺴﺎرت وارده ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﭼﻴﻨﻲ، ژاﭘﻮﻧﻴﻜﻮس و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ )ﻓـﺎﺋﻮ،  004ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ 
  (. 6831
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر  001ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس، ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺮزرد ﺣﺪود  3991در وﻳﺘﻨﺎم در ﺳﺎل  -
 (. 5002 ,.la te osatnaeR– dadnoBﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺴﺎرات وارد ﻛﺮده اﺳﺖ )
 
  
 : ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه3 -1ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 
 003ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺳـﺮزرد و ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺣـﺪود  2991در اﻧﺪوﻧﺰي در ﺳﺎل  -
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎوه، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄـﺐ اﺻـﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي  0002و در ﺳﺎل  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه
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ﻣﺰارع ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ رﻛـﻮد و  %07ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
 (.0831ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر  04ﺗـﺎ  03ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮزرد ﺑـﻪ  ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارد 3991و  2991در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﻣﻴـﺰان ﺧﺴـﺎرت ﺑـﻪ  7991ﺗﺎ  4991رﺳﻴﺪه و در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 (. 6831ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻓﺎﺋﻮ،  062ﺗﺎ  042
ﺗـﻦ از  00021ﺗـﺎ  00001رد و ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺳﺮز 4991-59در ﻫﻨﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر ﺑـﺮآورد  71/6ﺗﻨﻬﺎ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣـﺪود  4991دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل 
 (. 5002 ,.la te osatnaeR– dadnoBﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺻـﺎدرات ﻣﻴﮕـﻮ و از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ  6991در ﺑﻨﮕﻼدش در ﺳﺎل  -
 (. 5002 ,.late osatnaeR– dadnoBﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ) 01اﺷﺘﻐﺎل، ﺧﺴﺎرات وارده ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧـﻮدون در اﺛـﺮ  23/5ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  8991ﺗﺎ  4991در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -
( وارد آﻣـﺪه اﺳـﺖ suriV noitaicossA lliGو وﻳـﺮوس ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آﺑﺸـﺶ )  emordnys ytilatrom porc-dimﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
 (. 5002 ,.la te osatnaeR– dadnoB)
، آﻣﺮﻳﻜــﺎي ﺟﻨــﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛــﺰي ﻧﻴــﺰ ﺑــﺎ ﻫﻤــﻪ ﮔﻴﺮﻳﻬــﺎي ﺷــﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔــﻲ از ﻗﺒﻴــﻞ 9991در ﺳــﺎل 
ﻦ ﺳﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜـﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳ 0002و وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  VNHHI,VST,VHY
-4991ﻫـﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮر ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ از ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ اﭘﻴـﺪﻣﻲ ﺳـﻨﺪرم ﺗـﻮرا در ﺳـﺎل 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻛﻮادور ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ 69991
و اواﻳـﻞ ﺳـﺎل  9991ﺑﺎﺷـﺪ در اواﺧـﺮ ﺳـﺎل ﻮز و ﻧﻔﺖ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻌﺪ از ﻣ
 05ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪ و  0002
در ﺻـﺪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺧـﻮد ﻓﻌـﺎل  05آوري ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ درﺻﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻤـﻞ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر در ﺳـﺎل  063ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از  8991ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر در ﺳـﺎل  578درات ﻣﻴﮕﻮ از ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺎ
  (. 0831رﺳﻴﺪ )ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ،  0002
درﺻـﺪ  52ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ، ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮﺋﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. در ﭘﺎﻧﺎﻣـﺎ  9991در ﺳﺎل  -
ﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑـﺮاي ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﻄ 5ﺗﺎ  3ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري از ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑـﻪ ﭘـﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ روي  0002ﻛﺮدﻧﺪ. در ﭘﺮو ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﻠﻔـﺎت ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻤـﻪ اول ﺳـﺎل 
ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﻮده ﻛـﻪ  0003آوردﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕـﻮ در اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر 
ﻧﻔـﺮ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر  0005( و 0831اﻧﺪ)ﺷـﺮﻳﻒ روﺣـﺎﻧﻲ، ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪهه و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﭽﺮيﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪ 003اﻛﻨﻮن ﺑﻪ 
 (. 5002 ,.la te osatnaeR– dadnoBاﻧﺪ )اﻧﺪ، ﺷﻐﻠﺸﺎن را از دﺳﺖ دادهﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﮔﻴﺮ ﺑﻮده
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ﺑـﻪ  4991ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﭘﻮﻧـﺪ در 1/2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺷـﻴﻮع ﺳـﻨﺪرم ﺗـﻮرا از  
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  91ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  6991ﺗﺎ  5991ﭘﻮﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل  000563
درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ رﺳـﻴﺪ  03ﺑـﻪ  0002ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻏﻴﺮه در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
  (. 0831)ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، 
در ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ داراي رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ  0731در اﻳﺮان ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﺎل 
اوﻟﻴﻦ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  0831ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻮد. در ﺳﺎل 
(. ﺑﺎ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در 4831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﺎﺷﺪ دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ)اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﭙﺲ در ﺳﻴﺴﺘﺎن و  3831، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 0831اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
( ﮔﺰارش ﺷﺪه 1931و0931(ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )9831(، ﺑﻮﺷﻬﺮ)8831(، و ﻣﺠﺪدا در ﺧﻮزﺳﺘﺎن)7831ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)
(، ﻣﻮﺳﺴﻪ 3831( وﺑﻮﺷﻬﺮ)1831(. ﺑﺎ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )1931اﺳﺖ )ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ، 
از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻤﻮد ودر ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ
(. ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در 6831آﻣﻴﺰي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨ
ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲآﻣﻴﺰي داﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺶﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺠﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  (.2 -1ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ 02ﺑﻪ رﻗﻢ  2931ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ﻫـﺰاران ﺗـﻦ ﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴ
ﻣﻴﮕﻮ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش 
ﺷﻮد. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن از ﻛﻴﺘﻬﺎي وارداﺗـﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ)RCP(ﻛﺸﻮر از ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻴﺘﻬـﺎي ﻣﻮﭼـﻮد از دﻗـﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳـﻦ وﻳﺮوﺳـﻬﺎ در ﻣﻨﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت 
ﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑ ـﺑﻴﻤﺎري ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬـﺎ در ﻃـﻲ ﭼﺮﺧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎﻻﺧﺺ در 
. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در اﻳـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ (4831ﻞ ﻻروي اﺳﺖ )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﻣﺮا
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري در ﻣﻘـﺪار و ﻣﻲnoitcaeR niahC esaremyloPروش 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣـﺰارع ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻲ
ﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي در ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺮورش ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد. اﻣﺎ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻣﻜـﺎن اﻳﻨﻜـﻪ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮد اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﺑـﻪ 
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ﻪ ﻌﮔـﻲ ﺗﻮﺳ ـﺷﻮد. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮده ﻃﺮاﺣﻲ  ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻛﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮔﺴـﺘﺮش 
، هاﻳﺠﺎد ﺷـﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ 001ﺑﺎ  0041ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در اﻓﻖ 
ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ 
در اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و 1831ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، راﻫﻜﺎر ﻫـﺎي ﻻزم اﺗﺨـﺎذﮔﺮدد. در ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ در ﺳـﺎل 
ﻣﻴﮕﻮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ  4831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 
. اﻓﺸـﺎر ﻧﺴـﺐ و ﻫﻤﻜـﺎران ، 3831ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وارد ﮔﺮدﻳﺪ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴـﺐ و ﻫﻤﻜـﺎران ، 
  (.  5831
ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻛﻴﺘﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺎﻟﻎ زﻳﺎدي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه و ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ 
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه و از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي 
از ﻛﺸـﻮر ﮔـﺮدد. ﺳـﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ و  ارز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ در داﺧﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘـﻲ 
دردﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن اﻳـﻦ  ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﻛﺎن اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬـﺎ ﺑـﻮده و 
ﻛﻨـﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﻛﻴﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺪود آﻧﻬﺎ ﺿﺮورت ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ آﻧﻬﺎ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ اﻣﻜﺎن واﮔﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه داﺧﻠﻲ و اﻳﺠﺎد 
  ﺷﻮد. ﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨ
از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ درداﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ دﻟﮕﺮﻣﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺎرا در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﺋﻲ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﺰارن ﻧﻔﺮ ﻣﻲﻣﻲ
  ﻧﻴﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرج  -3
  اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در ﻛﺸﻮر  -4
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  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ-1-1
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد و ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  VBMﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدون ﻳﺎ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك وﻳﺮوﺳﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﭽﺮي و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي 
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه ا
ﻣﻴﻼدي  7791، ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  VBMﻳﺎ  surivolucab nodonom sueanePاﺳﺖ.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  VBMﺑﻴﻤﺎري 
( و ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﭽﺮي ، ﭘﺴﺖ ﻻروي  1891 , namdeR dna renthgiLﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ) 
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ )  .( 3891 ,.late renthgiLﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﻮاﻧﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑ
( اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮوﻳﺮﻳﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از  b 6831
 nodonom sueanePﻳﺎ  VPNSmP(  nodonom sueaneP morf suriv sisordehylop raelcun depolevne ylgnisﺟﻤﻠﻪ )
 VTCIﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎ )  VPN omePﻳﺎ  VPN
ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ  VBMﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﺎم  VPNomeP( ﻧﺎم 
( ﺑﻮده و  dispacﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد ، داراي ﻛﭙﺴﻮل ) ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ . وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨ
 اﻳﻦ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 423± 33 mn آن ﻃﻮل و 57 ±4 mn( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻗﻄﺮ آن  epolevneدر اﻃﺮاف آن ﭘﻮﺷﺶ ) 
 bﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ،  surivolucaBﺟﻨﺲ  Aﺑﻮده و در زﻳﺮ ﮔﺮوه  AND ﻫﺎي وﻳﺮوس ﮔﺮوه از وﻳﺮوس
( . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻲ ﺣﺎل و ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ  3891 , late renthgiL؛  6831
ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و 
و  airotaillieso و muinmahtoozﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ( ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ  gniluoFآﺑﺸﺶ ﻫﺎ داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ) 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﻏﻠﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از 
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ زوا، ﻣﺎﻳﺴﺲ و اﺑﺘﺪاي 
(. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت )  1891 , namdeR dna renthgiL؛  6831 bﻣﻲ اﻓﺘﺪ ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، دوره ﭘﺴﺖ ﻻروي اﺗﻔﺎق 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي ) از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ( ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.  VBM( ، وﻳﺮوس 2991 , late retnyP
ﭘﻨﺌﻮس  )sucetza.P(اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺌﻮس آزﺗﻜﻮس 
در ﻓﻠﻮرﻳﺪا و ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  surefites.P( )و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺌﻮس ﺳﺘﻲ ﻓﺮوس  )muraruod.P(دوراروم
در اﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎي اوﻫﺎﻳﻮ و ﻫﺎواﻳﻲ و در   )sutanigram.P(ﭘﻨﺌﻮس ﻣﺎرﺟﻴﻨﺎﺗﻮس  در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ در ﮔﻮﻧﻪ
ي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﭘﻨﺌﻮس آزﺗﻜﻮس ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻛﺸﻮر ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻠﻮرﻳﺪا و ﺗﮕﺰاس در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
و  sutallicinep .Pو ﭘﻨﺌﻮس ﭘﻨﻴﺴﻴﻼﺗﻮس  iemannav.Lﺑﺮزﻳﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وارداﺗﻲ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 )sisneluap.P(و ﭘﻨﺌﻮس ﭘﺎﺋﻮﻟﻨﻴﺲ  )ittimihcs.P(  وﭘﻨﺌﻮس اﺷﻤﻴﺘﻲ )silitbus.P(ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﭘﻨﺌﻮس ﺳﺎﺑﺘﻴﻠﻴﺲ 
وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش  enepyhcartorP aupicerpش ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻛﻮادور در ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﻮﻧﻪﮔﺰار
  ( .  6831 bﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، 
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اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎي ﻧﻮر ﺑﺎﻻ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري 
 .( 4991 ,. late soluoPﺗﺮ و ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده ﻟﺬا روش ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ VBM
 a( .روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ،   1891 ,. late renthgiL؛  6831 bﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، 
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ) اﻓﺸﺎر  ( ، ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از1891 , late , renthgiL؛  6831
 , noitazidirbyh tolb toD , noitazidirbyh utisnI( روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  3891 late renthgiL،  6831 b,aﻧﺴﺐ ، 
  ( از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  6831 b,a) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ  VBM otseborp ANDو  RCP
  ( 2991 ,.late srekciVﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻗﺎي )  VBMﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش 
 ,lukinak ditaSﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ )  5002ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺗﺎﻳﻮان در ﺳﺎل 
( . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻳﺮوس در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در 5002
  ( .  5002 ,gniykhc gnonasnooBاﻧﺪ ) ﺎي ﺧﻮد ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺮاي اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮدهﻛﺸﻮرﻫ
ﺑﺮ ﺑﻘﺎء  Hp( در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و  6002و ﻫﻤﻜﺎران )  basanrahsfAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  sutaclusimes .Pدر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ) surivolucab nodonom.P(VBMوﻳﺮوس)
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ  9و  8، 7،  5ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  Hpو در  04 tppﺗﺎ 5 tppدر ﺷﻮري ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي VBMﻛﻪ وﻳﺮوس 
ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و اﺛﺮات  21و  3ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  Hpزاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس در 
  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ . 
روي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ  VBMاي ﺑﺮاي وﻳﺮوس وﻳﮋه ﺎيرﺳﺒﺘﻮرﻫ
ﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ورود وﻳﺮوس ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭙرﺳ
ﺳﻠﻮل ﻳﻚ ﺷﺮط ﻻزم و ﺘﻮرﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻄﺢ ﭙﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺳ (.6002 , late basanrahsfAﻋﻔﻮﻧﺘﻲ رخ ﻧﺪﻫﺪ  ) 
  ( . 3991 , selyoVﺿﺮوري ﺑﺮاي وﻳﺮوس در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ) 
  ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ  VBMﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري 
ﻮﺳﺘﻪ و ﭘ ﺑﻴﻤﺎري ، آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎه ﺗﺎ آﺑﻲ –ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
  ( . 3891 , late kcorBﻓﻮﻟﻴﻨﮓ اﭘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارﻧﺪ ) 
. 1ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و داراي ﺳﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوه  eadirivolucaB( در ﺧﺎﻧﻮاده  sesurivolucaBﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻫﺎ ) 
. از زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  sesurivolucab dedulcconoN. 3 )VG( suriv ralunarG. 2 )sVPN( sesuriv sisordehylop raelcuN
 )VBM(و  )PB( ieanep surivolucaBدو ﺑﺎﻛﻮﻟﻮ وﻳﺮوس در ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ :  sVPNﮔﺮوه 
  ( .  1991 , hcuocﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )  surivolucab nodonom sueanep
  ، ﺣﻀﻮر ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﻳﺎ VBMﺑﻴﻤﺎري آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﺪه 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  VBMﻧﻜﺮاس و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ)اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل( روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎ
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ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪي را در ﻫﭙﺎﺗﻮﺑﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻗﺪاﻣﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺣﺴﺎس ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ 
   .(  6991 , renthgiL ; 4002 , la te nahsfamhkoT( اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ . )  2و1، ﻧﺎﭘﻠﻲ ، زوآ 
، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  VBMاز زﻣﺎن ﺷﺮوع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﺳﺒﺰه ﻣﺎﻻ ﺷﻴﺖ  ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از ﻫﭙﺎﭘﺎﻧﻜﺮاس ، روده و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را از ﺳﻠﻮل  )BO( ydoB noisulccOدرﺻﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي درون ﺳﻠﻮﻟﻲ  0/50
  ( . 6831 bﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ، ﻫﺴﺘﻚ و ﻏﻴﺮه ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، 
  ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ –ﻓﻴﻨﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﺎرا
را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم   VBM( ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري  enixolhp/E&H) 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ، ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻚ از ﻣﺮﻛﺰ و رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻴﻴﺮات و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻮاد ﻧﻤﻮد. ﺗﻐ
ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻳﻚ ﻳﺎ دو اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎزك ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از زواﺋﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻚ ﺑﺎﻗﻲ 
 retnIدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ) .( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪgniR tengiSﺑﻤﺎﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺷﺒﻴﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﮕﻴﻦ دار )
( ، در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﭙﺮ ﺗﺮوﻓﻲ etaidem
( ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ cilihP onisoEﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ داراي ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ )
ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ( ،decnavdAاﻳﺠﺎد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ) ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺪازه آن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ 
   .(6831 bﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، 
  ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﺸﺎن  VBMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول : ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺧﻔﻴﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده و ﺑﻪ 
رت ﻧﻘﺎط روﺷﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺮف ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻌﺪادي از ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮ
ﺳﻠﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﮕﻴﻦ دار دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻴﻤﺎري 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داراي ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
ﻼً ﭘﺮ ﻛﺮده و ﻓﻘﻂ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﻠﻮل را ﻛﺎﻣ
. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ درون ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻀﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ 
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ . وﻳﺮوس ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . وﻳﺮوس ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮر در ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺻﻮرت آزاد ﻣﻲ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻜﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻏﺸﺎء آﻧﻬﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﻳﺨﺘﻪ 
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ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ روده رﻓﺘﻪ و ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎري ﻫﭙﺎﺗﻮ
  .(  6831 bﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع دﻓﻊ ﺷﻮد ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ  VBMﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آﻟﻮدﮔﻲ 
(. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ  6991 , renthgiLآﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻫﺪف ) ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده  VBMﺟﻮد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوس و
ﻣﻴﺎﻧﻲ ( ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺴﺎم ﻛﺮوي ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪد و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ) رﻧﮓ 
 وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﻲ روده ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻪ داﺧﻞ(  اﺋﻮزﻳﻦ –آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
 ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻔﻴﻒ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ در ﻳﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در.  دارﻧﺪ
  ( . 6991 , renthgiL) 
در ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺣﺸﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  VBM( وﺟﻮد  8002و ﻫﻤﻜﺎران )  anep aleDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ) ﻧﺎﻗﻞ ( اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي وﻳﺮوس را در و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪ
درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ و  9درﺻﺪ و  02VBMﻫﭽﺮﻳﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻴﻮع 
ﻤﺎري ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ راﻳﺞ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴ VBMﻣﺮﻃﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
  (. 1991 , late sodacitaBﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ)اﻧﺪﻣﻴﻚ( در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﭘﺮوﺷﻲ در ﻓﻴﻠﭙﻴﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
درﺻﺪ  0/50( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻣﺮﻃﻮب و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 0002و ﻫﻤﻜﺎران ازﻫﻨﺪ ) ymasamaR
درﺻﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺣﺎﻣﻞ) ﻧﺎﻗﻞ  52ﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . در ﺗﺎﻳ 12را در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  VBMﺷﻴﻮع 
  (. 1991 ,. late nageFﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )  VBM( 
 .Mو ﻣﺘﺎﭘﻨﺌﻮس اﻟﮕﺎﻧﺲ  soreconom sueanepateMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻣﺘﺎﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮﺳﺮوس  VBM
(. از ﻃﺮف  4002 , la te nannavinaMدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )  41و  42در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع  snagele
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  VBMﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  2991در ﺳﺎل  renthgiLو  dadivitaNدﻳﮕﺮ 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ 
ي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺜﻞ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻤﺎر 66/9
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  64/4در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ و ﻧﻮزاد ﮔﺎه ﻫﺎ  VBMﺑﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ . در وﻳﺘﻨﺎم ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع  ﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﺎﻧﻲ
  ( .5002 ,.la te hnaOاﺳﺖ ) 
ﻣﻮﻧﻮدون ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه  در ﭘﻨﺌﻮس VBM( ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 0002و ﻫﻤﻜﺎران )  srekivدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل 
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﺴﭙﻴﺪﻫﺎ اﺑﺰاري ) وﺳﻴﻠﻪ اي ( ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ژن 
  ﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺎي وﻳﺮوس از ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘ
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اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ذرات ﭘﻮﺷﺶ دار داراي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻴﺪ  VBMﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ 
داراي ﺿﻤﺎﻳﻢ وﻳﮋه در ﻫﺮ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻲ  VBMدر ﻫﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ذرات ﭘﻮﺷﺶ دار 
ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ )  dedulcco-nonاز ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ
  (. 3991 ,. la te iraM ; 1991, geirk dna reguH ; 6891 , la te odralappaP
در ﭘﻨﺌﻮس  VBM( در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮع و ﻫﻴﺴﺘﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻋﻔﻮﻧﺖ  5991و ﻫﻤﻜﺎران )  nayajivدر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻫﺮ دو  VBMي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮﻧﻮدون و ﭘﻨﺌﻮس اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . از ﻟﺤﺎظ ﻋﻼﺋﻢ  73/52ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون و ﭘﻨﺌﻮس اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن 
ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ داراي ﺿﻌﻒ ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ و ﻧﻘﺎط ﺳﻔﻴﺪ 
ﺳﻔﻴﺪ ( روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. در ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ رﻧﮓ ) ﻟﻜﻪ ﻫﺎي 
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﮕﻴﻦ دار ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻃﺮاف و ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل از 
( در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد eludoNﺑﻮدﻧﺪ . واﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮدول )
  ( ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .  ralubut retnIﻧﺪاﺷﺖ . ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ) 
از ﻟﺤﺎظ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات  VBMﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 
( در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس seidoB noisulccO raelcunaretnIﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و وﺟﻮد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي )
 ; 8891 , la te hsaN ; 3891 , la te renthgiL ; 1891 namderR dna renthgiLرا ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . VBMﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ 
  .(  4991 la te llubnruT
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ  02ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو  3اﻛﺜﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎﻳﺴﺲ 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺪه ﮔﻮارﺷﻲ ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮي ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ، ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ 
  ( .  2991 , la te retnyaPﺷﺪ ) در ﺳﺘﻮن آب و ﺷﻨﺎي از ﭘﻬﻠﻮ ) ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ( در ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي وﻳﺮوس از  VBM( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻲ 2991و ﻫﻤﻜﺎران ) retnyaP
(  BOﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ )  LP 5-6ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻤﺎري را در  2ﻃﺮﻳﻖ آب ﺑﻪ ﻣﺪت 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ اوﻟﻴﻪ در ﻣﻴﺰان ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از دو روز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪ . 
( دوﺑﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 61وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻫﻔﺘﻪ دوم اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ) روز 
ﻴﺺ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ( ﻣﻴﺰان ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ 22ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ را دارﻳﻢ و از ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ) روز 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ 
( آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ  BOﺧﻮدي و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده و ﻳﺎ ﺧﻮردن ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ) 
دوم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ  آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺣﺴﺎس  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ . 
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ﺑﺮ ﺑﻘﺎء  Hp( ﻧﻴﺰ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري و 6002و ﻫﻤﻜﺎران )  basanrahsfA
ﺳﺎﻋﺖ را  01ﺑﻪ ﻣﺪت  21LPدر ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﺎرﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ آب را در VBMوﻳﺮوس 
( 8891و ﻫﻤﻜﺎران )  nehCم داده و ﺑﻴﻤﺎري را در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . از ﻃﺮﻓﻲ اﻧﺠﺎ
  را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .  VBMﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮﻓﻖ از ﺑﻴﻤﺎري 
ﻗﺮاردادي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﻣﻠـﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ژﻧﺘﻴـﻚ و زﻳﺴـﺖ ﻓـﻦ  2831در ﺳﺎل 
وري ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ در اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻛﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎر ي وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻗﺪام و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آ
اﻳﻦ ﻛﺎر از روي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻧﺠﺎم و در ﺧﺼـﻮص ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳـﻮﻳﻪ وﻳـﺮوس ﻋﺎﻣـﻞ  ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ آن اﻗﺪام 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ داﻧﺸـﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮﻛـﺰ 3831ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺮان اﻗﺪام ﻧﺸﺪ.  در ﺳﺎل 
داﺷﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮي ﺑﺮاي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﻚ ژن 
اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳـﻦ دو ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪي اﻣﻜـﺎن ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑـﺎ ﻛﻴﺘﻬـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ را ﭘﻴـﺪا ﻧﻜـﺮد و 
وﻟﻲ ﺑﺎ  (6831. ﺻﺎﺑﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 3831) ﻗﺮﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اﺋﻲ در ﺣﻴﻦ آزﻣﺎﻳ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻛﻴـﺖ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻌﻴﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا در ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ 
داﻣـﻲ و . اﻟﺒﺘﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺧﺎرﭼﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ از داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و در ﭘﺎره اﺋﻲ ﻣﻮارد ﻛﺸﻮر 
  (.0831را دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ)ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺴـﻴﺎر در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎﻳﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد 
در ﭼـﻴﻦ 6991و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  larumiKﺷﻮد . ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ
در ﻫﻤـﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ EIOﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﻳﻦ روش ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ 
ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ در داﻧﺸـﮕﺎه آرﻳﺰوﻧـﺎ ﺷـﺪه و   ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻴﺘﻬـﺎي renthgiL( دﻛﺘﺮ 6991ﺳﺎل )
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره اﻳﺸﺎن اﻏﻠﺐ ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوﺳﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در  citoxgaiDاﻣﺮوزه ﺷﺮﻛﺖ 
و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎﻟﺰي ﺷـﺪه  ffirahSدﻛﺘﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي  0002ﺳﺎل 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ .K.S , attOآﻗﺎي  3002ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺮه ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل  و ﻣﻮﻓﻖ
در ﻫﻤـﺎن ﻛﺸـﻮر  5002ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و در ﺳـﺎل VSSWو VBMرا ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻴﻤﺎري RCPﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﺎﺋﻲ وﻳﺮوﺳـﻬﺎ ﻣـﻮرد ﻃﺮاﺣـﻲ و در ﺷﻨﺎﺳ ـRCP– detseNرا ﺑﻪ ﺻـﻮرت  VPHﺎري و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻴﺖ ﺑﻴﻤB ,kiainajnaM
ﺷﻮد. اﻣـﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ  اﻣﺮوزه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺰارع و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨـﺘﺞ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺴـﻴﺎر ارزﺷـﻤﻨﺪي در ﺗﺸـﺨﻴﺺ 
ﺷـﻮد ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  و روش ﺧﺎﺻـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎري از ﭘﺮاﻳﻤـﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي آﺗـﻲ ﻛﻴﺖ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
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  وﻳﺮوﺳﻲ: ﻛﻴﺘﻬﺎي
  )VSSW(suriv emordnys tops etihWﻛﻴﺖ وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ -  
 sisorcen citciopotameah dna lamredopyh noitcefnIﻛﻴﺖ وﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮدرم و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز  -
  )VNHHI( suriv
  )VBM( surivolucab nodonom sueanePﻛﻴﺖ ﻣﻮﻧﻮدن ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس  -
  )VPH( suriv ekilovrap citaercnap otapeH وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاسﻛﻴﺖ ﭘﺎرو  -
   )VST( suriv emordnys aruaT ﻛﻴﺖ وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا   -
  )VHY( suriv daeh wolleYﻛﻴﺖ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻪ زرد  -
  )PB( ieanep surivolucaB ﻛﻴﺖ ﺑﺎﻛﻮﻟﻮﻳﺮوس ﭘﻨﺎﺋﻲ -
 sisorcenoym noitcefnIﻛﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت  -
  ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ:
  )PHN( sititaercnapotapeh gnizitorceNﻛﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻜﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  -
  ﻛﻴﺘﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ:
   ieanep amosamgAﻛﻴﺖ آﮔﻤﺎﺳﻮﻣﺎ ﭘﻨﺎﺋﻲ -
اﻳﻦ ﻛﻴﺘﻬﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و در ﻫﻤـﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد. RCPش آﻧﻬﺎ از رو
 
  )RCP( noitcaeR niahC esaremyloP روش
ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه  ANDاﻳﻦ روش ﻳﻚ روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑﺨﺸـﻲ از 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﺑﺨـﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ  RCPﮔﻴﺮد. روش ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻛﻨـﺪ. ﻫـﺮ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﺑﺼـﻮرت ﻛـﺪ و رﻣـﺰ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ  ANDﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳـﺮي  ANDﻛﻮﭼﻜﻲ از 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ. )ردﻳﺎب( اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ  eborPﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه از ﻳﻚ 
ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آن درﺧﻮاﺳـﺖ ﻧﻤـﻮد. ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺘﻌـﺎدﻟﻲ از ﻫﺮ وﻗﺖ ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮان اﻧﺠـﺎم داد. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﻲ RCPﺟﺰاء اﺻﻠﻲ و ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ا
ﺳـﺎﺧﺘﻪ و  RCPﭘﺎﺗﻮژن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺷـﻮد( ﺑﺎﻳـﺪ در روش  AND)ﺑﺨﺸﻲ از  etalpmeTﻧﻮع و ﻣﻴﺰان 
 ATDEي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻼﻟﻬﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻳـﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎetalpmeT اﻟﮕﻮ ﻳﺎ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮد.
 ANDﺷـﺎﻣﻞ  RCPﻫـﺎ ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﻮد. ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد ﻫﺎ ﻧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪهﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و  SPTNdﺷﻮد، ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻲ esaremyloP
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت  ANDﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي زﻧﺠﻴﺮ  AND )esaremyloP AND(ﻣﺮاز ﺪ. ﭘﻠﻲﺑﺎﻓﺮاﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
اوﻟﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺗﺠـﺎري ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده را دارد.  esaremylop qaTﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ
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ﺑـﺎﻻﺗﺮ و  qaTآﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻫﻢ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده از htT esaremylopو  esaremylop ufP tneV,
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و در  RCP-TRﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از  htTﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ازآﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ
  ﮔﺮاد و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 07درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳـﻴﻜﻠﺮ در ﮔﻴﺮد. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺳﻴﻜﻞ RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫـﻢ   ،noitarutaneD(ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗـﺮار داد. اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ واﺳﺮﺷـﺘﮕﻲ ) 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ  )noisnetxE(و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش   )gnilaennA( ﺳﺮﺷﺘﮕﻲ
را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ واﺳﺮﺷﺘﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﻪ ﺣـﺪود  etalpmetدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻫﺮ ﺳﻴﻜﻞ  -1
  ﺷﻮﻧﺪ.از ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻣﻲ ANDﺛﺎﻧﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و دو رﺷﺘﻪ  06ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 09-59
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﺳﺮﺷﺘﮕﻲ )ﭘﺨﺘﻦ ﻳﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن( ﻣﻲ -2
 04-06ﮔﻴ ــﺮد. در اﻳ ــﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ درﺟ ــﻪ ﺣ ــﺮارت ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻲ tealpmetﻧﻤ ــﻮده و اﻳ ــﻦ دﺳ ــﺘﻮر را از ANDﻫ ــﺎي ﻪرﺷ ــﺘ
  ﻳﺎﺑﺪ.ﺛﺎﻧﻴﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ 06-021ﮔﺮاد رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ
ﺑـﺮداري از و ﻛﭙـﻲ  )noisnetxe(ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ANDدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻳﺎ ﺑﺴﻂ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﺳﻴﻜﻠﻲ از  -3
اوﻟﻴﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و اﻳـﻦ  tealpmetﺳﺎزدﻛﻪ در ﻫﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﻞ ﺷﺪه و ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻣﻲﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻣ
  ﮔﻴﺮد.ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 07-57ﻣﺮﺣﻠﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻣﺪت  ﻧﮕﻬﺪاري در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﻴﻜﻠﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﻄﺮ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه دارد. اﻳـﻦ 
 ANDﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ etalpmetاي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو رﺷﺘﻪ ANDﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﺗﺎ  52 -04ﻣﺮاﺣﻞ 
اﺻـﻠﻲ ﻛـﻪ  ANDاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ دو رﺷﺘﻪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻴﻪ
ﺮدﻳﺪه و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﺗﻴـﺪﻳﻮم در ژل آﮔﺎروز، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔ RCPﮔﻴﺮد. ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎزﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ اﻧـﺪازه ردﻳـﻒ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﻣﻲ VUﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻧﻮر  ANDﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ، 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻞ   RCP ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﺋﻴﺪﻳﻪ از ﺳﻮي ﻓﺮدي آﺷﻨﺎ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ. در آزﻣﺎﻳﺶ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ
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   روش ﻛﺎر ﻣﻮاد و-2
   RCPﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در روش ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻤﻊ -2-1
ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ و ، روش ﺟﻤﻊANRﻳﺎ  ANDﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ روش و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﮔﺮاد ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ - 08ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ و ﻧﮕﻬﺪاري در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
اﻳﻦ روش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺮاي ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ، روﺷﻲ 
درﺻﺪ 07-59ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻳﺎ ﻻروﻫﺎ در اﻟﻜﻞ 
آوري ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از درﺻﺪ ﺟﻤﻊ1ﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات ﻫﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻌﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ
ﺘﻬﺎي ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻓﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ANDﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺎده دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ANDﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺎراﻓﻴﻦ، ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. ﺗﻌﺪاد  )reffub sisyL(ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ، ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﻻروﻫﺎ را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮده و در ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺰﻛﻨﻨﺪه 
 taflus lycedod muidoSﺷﺒﻴﻪ  )erutaned(داراي ﻋﻮاﻣﻞ دﻧﺎﺗﻮره  زﻳﺎدي از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ
 6ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  sisyL-SDSﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ edimorb muinomalyhtemirt-lytec)BATC(ﻳﺎ  )SDS(
، ﺑﺮاي reffub sisyL BATCﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ در  VBMوﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 
ﮕﻬﺪاري و در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧ -08ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و در دﻣﺎي 
ر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ و در آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺎاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﮔﺮﻓﺖ . 
  ﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻳﻢ.زو روش  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
   
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -2-2
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺑﺎﻟﻎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
( اﻧﺠﺎم  6831 aﺎر ﻧﺴﺐ )( اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸ 9991و ﻫﻤﻜﺎران )  ymas amaRآﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس روش 
ﺷﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ از 
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده و ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
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  ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  -2-2-1
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻼ
آب ﻓﻴﻜﺲ ﺷﻮﻧﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻴﻜﺲ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮد و 
ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪ ﺳﻮن ﻣﺮگ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . زﻳﺮا اﻳﻦ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر داراي اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ را از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪا 
ﺪ را ﻣﻲ درﺻ 01ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮش دادن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ . ﻓﻴﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر دﻳﻮﻳﺪ ﺳﻮن ﺑﺮاي ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪ ﺳﻮن ﺷﺎﻣﻞ : 
 درﺻﺪ  59ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  033 -
 درﺻﺪ (  73درﺻﺪ ) ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ  001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  022 -
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻼﺳﻴﺎل اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ  511 -
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻳﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  533 -
اﻳﻦ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر را ﻣﻲ ﺗﻮان در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻤﻲ 
  ﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و از ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد . ﺑﻮدن ، ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ آن ﺣﺘﻤﺎً از د
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد . ﺳﭙﺲ  21-42ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
  درﺻﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد .  05-07ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( ، ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر را در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  2) ﺑﺰرﮔﺘﺮ از در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
واﻗﻊ در دو ﻃﺮف ﺑﻨﺪ ﺳﻮم و ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﺑﺪن ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻗﻴﭽﻲ از ﻋﺮض ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﺑﺪن ﺗﺎ وﺳﻂ 
  داد. ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺮ و ﻧﺰدﻳﻚ روﺳﺘﺮوم و ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮش 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮش داده و از ﺑﺮﻳﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ  ﻲدر ﺑﺮش ﻋﺮﺿ
ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺧﻮد داري ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﺪن و ﺳﺮ، در ﻣﺤﻞ 
ﻣﺎده ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺳﻠﻮل  اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺑﺮش ﻫﺎ، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﺮش ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ را در ﻣﺎده ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﺣﺠﻢ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ  01ﻫﺎ را در آن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ( در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺳﺎس 42-27ﻣﺪت 
درﺻﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و در درﺟﻪ ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  05-07ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . 
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  آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ -2-2-2
ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي آﻣﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮش ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻲ  3 mcدﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ ﻳﺎ ﺧﺮاﺷﻲ ﻧﺸﻮﻧﺪ، از ﻗﻴﭽﻲ ﻳﺎ ﺗﻴﻐﻲ ﺗﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. اﮔﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺮﺷﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  3 mcﺘﺮ از ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮش داد و اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺰرﮔ
  اﻧﺠﺎم داد . 
  آﻣﺎده ﻛﺮدن و آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ -2-2-3
ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻋﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در اﻟﻜﻞ ﺑﺎ 
درﺻﺪ  001. اﮔﺮ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﺎﻓﺖ را در اﻟﻜﻞ درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  001ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺳﭙﺲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﺪ از 
( ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ اﻟﻜﻞ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و  enelyxآﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻜﻞ ﻣﺜﻞ زاﻳﻠﻴﻦ ) 
 rossecorp eussiTﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻔﻮذ ﭘﺎراﻓﻴﻦ در ﺑﺎ
( . ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح  1-3ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روش ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : 
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ )دو ﺑﺎر (  07اﻟﻜﻞ  -
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ) دو ﺑﺎر (  08اﻟﻜﻞ  -
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ) دو ﺑﺎر (  59اﻟﻜﻞ  -
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ) دو ﺑﺎر (  001اﻟﻜﻞ  -
 زاﻳﻠﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ) دو ﺑﺎر (  -
 ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ) دو ﺑﺎر (  -
 
  
  دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ -1-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب  -2-2-4
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺷﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺒﻚ ﻗﺮار داده و ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب ﻣﻮﺟﻮد در 
( را ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺐ 2-3) ﺗﺼﻮﻳﺮ  resnepsid niffarapدﺳﺘﮕﺎه ذوب ﭘﺎراﻓﻴﻦ 
  ( آﻧﺮا در ﻳﺨﭽﺎل ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮش ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .3-3ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺮد ﺷﻮﻧﺪه ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 دﺳﺘﮕﺎه ذوب ﭘﺎراﻓﻴﻦ -2-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺮد ﺷﻮﻧﺪه -3-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ  -2-2-5
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ را در ( 5-3 )ﺗﺼﻮﻳﺮ( و ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم 4-3در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻴﻜﺮوﺗﺮم دوار ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﮔﻴﺮه دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻴﻐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻟﺐ ، ﭘﺎراﻓﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ را ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻜﺮون از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . ﺑﺮش ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را در ﺣﻤﺎم  3-6دارﻳﻢ . ﺳﭙﺲ ﺑﺮش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ده و ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺻﺎف ﺷﺪن روي ﻻم ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ( ﻗﺮار دا htab retawآب ﮔﺮم ) 
درﺟﻪ وارد آب ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ روي ﻻم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻻم ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎﻃﻊ  54ﻛﻪ ﻻم را ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
ﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد . در اداﻣ6-3ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺐ دار ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪه ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺣﺬف ﭘﺎراﻓﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ ، ﻻم ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ و در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اون ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .
  
  
  
 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم -4-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم -5-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪه -6-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ / ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ  -2-2-6
 ﺑﺎر (  2دﻗﻴﻘﻪ )  5زاﻳﻠﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺎده ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  -
 ﺑﺎر (  2ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن )  01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001اﻟﻜﻞ  -
 ﺑﺎر (  2ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن )  01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  59اﻟﻜﻞ  -
 ﺑﺎر (  2ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن )  01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08اﻟﻜﻞ  -
  ﺑﺎر ( 1ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن )  01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  05اﻟﻜﻞ  -
 ﺑﺎر در ﻇﺮوف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  6ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ  -
 دﻗﻴﻘﻪ  4-6ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  -
 دﻗﻴﻘﻪ  4-6ﺷﺴﺘﻦ در آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت  -
 دﻗﻴﻘﻪ  2ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ / اﺋﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  -
 ﺑﺎر (  2ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن )  01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  59اﻟﻜﻞ  -
 ﺑﺎر (  2ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن )  01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001اﻟﻜﻞ  -
 ﺑﺎر (  4ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن )  01زاﻳﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  -
 ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻻﻣﻞ  -
 ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  -
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻻﻣﻞ ﻛﺎﻣﻼً روي ﻻم ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺧﺸﻚ  42ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از 
  ﺷﻮد . 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ  -2-2-7
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ روش و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت 
را ﻣﻲ  VBMوارده ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰﻳﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﺸﺨﻴﺺ داد . ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري 
ﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد . ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮان در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ، اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﺳﻠﻮل ﻫﺎي روده ﻣ
ﻫﻴﭙﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻪ ، وﺟﻮد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ، 
ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ، واﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ... را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  ( . 9991 , late , ymasamaR؛  6831 bﺐ ﻗﺮار داد  ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴ
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  -2-3
  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  -2-3-1
( و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  9991و ﻫﻤﻜﺎران )  ymasamaRﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس روش 
  ( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .  6831 aاﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ) 
  
   noitaxif yramirpﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن اوﻟﻴﻪ  -2-3-2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي  RCPﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺎده 
ﺑﻌﺪ از درﺻﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﺪ و در اداﻣﻪ  2/5ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﮔﻠﻮﺗﺎراﻟﺪﻫﻴﺪ 
ﺑﺮش ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﭽﻲ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻎ ﺗﻴﺰ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
روزه را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در  01-51ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  2×2
 2/5در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﮔﻠﻮﺗﺎر اﻟﺪﻫﻴﺪ  01ﺑﻪ  1ﺒﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻳﻢ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺴ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر  4ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42درﺻﺪ ﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﮔﻠﻮﺗﺎر اﻟﺪﻫﻴﺪ ﻳﻚ درﺻﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ در دﻣﺎي 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺨﭽﺎل 
  
   gnihsaw ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎﻓﺖ -2-3-3
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﮔﻠﻮﺗﺎر اﻟﺪﻫﻴﺪ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮش و در درون ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ  1×1
در  7/3 HPﻣﻮﻻر ﺑﺎ  0/1  reffub etal ydocac muidosاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻛﺎﻛﻮدﻳﻠﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  01ﻣﺪت 
-3)ﺗﺼﻮﻳﺮ  yratoRدﻣﺎي اﺗﺎق ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه دوار 
  ( ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . 7
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  دﺳﺘﮕﺎه دوار -7-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
   noitaxif yrdnocesﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  -2-3-4
 muimsOﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ درﺻﺪ اﺳﻤﻴﻮم ﺗﺘﺮاﻛﺴﻴﺪ  42ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎﻓﺘﻲ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از  002ﻣﻮﻻر ﻛﺎﻛﻮدﻳﻠﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ . ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق  0/1ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ  edixortet
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب  2ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل  01ﺑﺎ ﻣﺎده اﺳﻤﻴﻮم ﺗﺘﺮاﻛﺴﻴﺪ را 
  ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﻳﻚ درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ . 
  
  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ  -2-3-5
دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺎﻛﻮدﻳﻠﻴﺪ  01ﻣﻮاد ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه را دور رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﻪ ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ر ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﻣﻮﻻ 0/1
  
   noitardyheD آﺑﮕﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ-2-3-6
ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮن ﺑﺎ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﻫﻨﮕﺎم آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ درب ﺷﻴﺸﻪ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻋﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي  4-3ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ( ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .  001را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻮن ﻣﻄﻠﻖ ) 
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ - 1-3ﺟﺪول 
  زﻣﺎن ) دﻗﻴﻘﻪ (  ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﻮن ) درﺻﺪ (  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  01  53اﺳﺘﻮن   1
  01  05اﺳﺘﻮن   2
  01  57اﺳﺘﻮن   3
  01  59اﺳﺘﻮن   4
  ) ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد ( 01  001اﺳﺘﻮن   5
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  (  218 nopE) ﺗﻬﻴﻪ رزﻳﻦ  -2-3-7
  ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ رزﻳﻦ ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ . 
ﮔﺮم ، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  84ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  nizeR 218 baT -
 . 
 ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .  ssendraHﮔﺮم ، اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺴﻤﺖ  91ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  dirg ME ASDD -
 ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .  ssentfosﮔﺮم ، اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺴﻤﺖ  33ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  dirg ME ANM -
 ﮔﺮم ﻛﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن اﺳﺖ .  03ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  03 PMD -
 
  ( noitartlifnI)  ﻧﻔﻮذ ﻣﺎده رزﻳﻦ در ﺑﺎﻓﺖ -2-3-8
-3( در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن رزﻳﻦ در اﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﺺ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  218 nopEﻋﻤﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎده رزﻳﻦ ) 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ، ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه دوار ﺑﺎ دور ﺑﺴﻴﺎر  5
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪ واﺳﻂ  ﻛﻨﺪ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻮذ رزﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ .  edixo enelyporpﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
 
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻗﻴﻖ رزﻳﻦ در اﺳﺘﻮن ) ﺗﺰرﻳﻖ رزﻳﻦ ، داﺧﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ( - 2-3ﺟﺪول 
  اﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﺺ ) درﺻﺪ (  رزﻳﻦ ) درﺻﺪ (  زﻣﺎن ) ﺳﺎﻋﺖ (  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  05  05  42-27  1
  52  57  42-27  2
  0  001  21  3
  
   gniddebmE ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي -2-3-9
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ، ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ) ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻮدي ( ﻗﺮار داده و در 
اﺑﺘﺪا ﻛﭙﺴﻮل ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ ﻗﺮار داده و ﺷﻤﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮار داده و از رزﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ 
  ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . 
   noitaziremylop اﻧﺠﻤﺎد رزﻳﻦ -2-3-01
 21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮدن رزﻳﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ در آون 
  ( .  01-3ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  دﺳﺘﮕﺎه آون ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد رزﻳﻦ -8-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
   gninoitces kcihT ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻲ -2-3-11
( و ﺗﻴﻐﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي اﻧﺠﺎم داده 11-3) ﺗﺼﻮﻳﺮ  motorcim artlUاﺳﺘﻔﺎده از اوﻟﺘﺮاﻣﻴﻜﺮوﺗﻮمﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺑﺎ 
( ﺗﻬﻴﻪ و آﻧﻬﺎ را روي ﻻم ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪون  μ1و ﻣﻘﺎﻃﻊ را ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮون ) 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه را ﺑﺮ روي ﻫﻴﺘﺮ داغ ﺧﺸﻚ ﻛﺮده و  eulB enidiuloTآﺑﻲ
  ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد ، زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ . 
  
  دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮا ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم -9-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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   gninoitces niht artlUﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎزك ﺑﺎﻓﺘﻲ  -2-3-21
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﻄﻊ ﺿﺨﻴﻢ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺟﻬﺖ 
ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻘﻄﻊ را ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﻜﺴﺎر  06 – mn 08ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺎزك اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . ﻣﻘﻄﻊ را ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻪ اوﻟﺘﺮا ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . ﻧﻮر ﻻﻳﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻃﻼﻳﻲ در داﺧﻞ ﺳﻄﺢ آب ﭘﺸﺖ ﺗﻴﻐ
ﻣﺴﻲ از ﺳﻄﺢ آب ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺸﻚ  dirgﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﻳﺪ 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . 
  
   gniniats رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎﻓﺖ -2-3-31
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎت  02ﺳﺎﻋﺖ ( ، ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  42ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﮔﺮﻳﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ) 
ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮل ( و ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در  21/5ﮔﺮم اوراﻧﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺣﻞ ﺷﺪه در  0/5) ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن  etateca lynaruاوراﻧﻴﻞ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ رﻧﮓ و ذﺧﻴﺮه  ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ذرات ﻣﻌﻠﻖ رﻧﮓ و در اداﻣﻪ 42دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ ، ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ  4ﺳﺎزي در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺮب  0/33)  etartic daeLﻳﺎ ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺮب  dlonyeRﻣﺮﺗﺒﻪ ( ، ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ رﻳﻨﻮﻟﺪ  8-01آراﻣﻲ ) 
ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ( ﺑﻪ  21/5در  etartic muidosﻢ ﺳﻴﺘﺮات ﮔﺮم ﺳﺪﻳ 0/44ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  etartiN daeL
دﻗﻴﻘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ در اداﻣﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﮔﺮﻓﺖ . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ  5ﻣﺪت 
ﻞ ﺷﺪﻧﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ ﮔﺮﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار ﻣﻨﺘﻘ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ آب اﺿﺎﻓﻲ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻃﻊ 
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .  xob dirGﺑﺎﻓﺘﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ، ﮔﺮﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺮﻳﺪ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  -2-3-41
  داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز   spilihPﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺪل 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  609 OEL( و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 21-3) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ  redloH( ﺣﺎوي ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻗﺴﻤﺖ  dirG detaoc nobrac(. ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﮔﺮﻳﺪ )  31-3) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  vk 021اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺘﺎژ 
  . 
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  داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز spilihPﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  - 01-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
  ﺷﻴﺮازداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  609 OELﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  - 11-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  روش ﻣﻮاﺟﻬﻪ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -2-4
ﻗﻄﻌﻪ  045( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 6002و ﻫﻤﻜﺎران )  basanrahsfAﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوس از روش 
ﮔﺮم ) ﺳﻦ ﻳﻜﺴﺎن ( و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﭘﺲ از دو  21ﺗﺎ  7ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
( ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ آب و  B,Aﺗﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر )  06روز ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
( ) ﺟﺪول  1-3( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ  Cﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )ﻏﺬا ﺑ
روزه اﻧﺘﺨﺎب و  51ﺗﺎ  01ﭘﺴﺖ ﻻرو  0063( . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1-3
( و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ  D) ﺗﻴﻤﺎر  آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ آب
ﻋﺪد و ﺑﺮاي ﻫﺮ  006( . ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2- 3( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻳﻢ ) ﺟﺪول  Eﻻروﻫﺎ ) 
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ . دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ  HPﻋﺪد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻳﻢ . در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ دﻣﺎ ، ﺷﻮري ،  0081آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار 
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  7/5-8ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ  HPو  03-04 tpp، ﺷﻮري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  53ﺗﺎ  82
روزاﻧﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ  104و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﻤﺎره  304ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﻤﺎره  21ﺗﺎ  7ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزاﻧﻪ دوﺑﺎر آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد . 
ﮔﺮﻣﻲ و ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ  21ﺗﺎ  7در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ وري ) ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ( ﺑﺎوﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده  42ﻻروﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ آب ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ . روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از  021و  69، 84، 42،  21،  0و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ در ﺳﺎﻋﺎت  RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ 
و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  RCPﺳﻴﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ رﻓﺘﺎري ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ر
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻳﺎ ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻳﻢ . 
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 21-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﮔﺮﻣﻲ 21ﺗﺎ  7ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  - 3-3ﺟﺪول 
 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از   
  ﻃﺮﻳﻖ آب
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از 
  ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا
ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
  وﻳﺮوس
  ﺗﻌﺪاد
  06  -  -  + A1
  06  -  -  + A2
  06  -  -  + A3
  06  -  +  -  B1
  06  -  +  -  B2
  06  -  +  -  B3
  06  +  -  -  C1
  06  +  -  -  C2
  06  +  -  -  C3
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  روزه 51ﺗﺎ  01ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  - 4-3ﺟﺪول 
  
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از   
  ﻃﺮﻳﻖ آب
ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
  وﻳﺮوس
  ﺗﻌﺪاد
  006  -  + D1
  006  -  + D2
  006  -  + D3
  006  +  -  E1
  006  +  - E2
  006  +  - E3
 
  ﻻم ﻣﺮﻃﻮب  -2-5
آزﻣﺎﻳﺶ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از ارﮔﺎﻧﻬﺎي اﺻﻠﻲ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
درﺻﺪ و ﻳﺎ آب درﻳﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻳﻢ . ﺳﭙﺲ اﻧﺪام ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ آراﻣﻲ روي  2/8ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ 
ﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻻم ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻻﻣﻞ روي آن ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ
درﺻﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  0/1ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻣﺪﻓﻮع را ﺑﺎ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ 
 .(  6831 aرا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دادﻳﻢ ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ،  VBMﺑﻴﻤﺎري 
 
   RCP روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ -2-6
روش ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ و  ANRﻳﺎ  ANDﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ روش و اﺳﺘﺨﺮاج 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل  -08ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ و ﻧﮕﻬﺪاري در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
اﺟﺮاي ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ، روﺷﻲ اﻳﻦ روش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت  07-59ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در اﻟﻜﻞ 
درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده  07( در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻟﻜﻞ  6831 aﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ ، 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .  0002QIو ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  RCPﻧﻤﻮدﻳﻢ . در اﻳﻦ روش از دﺳﺘﮕﺎه 
  
   AND ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج -2-6-1
  ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ :  tik/noitcaer 002)  ANDﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
  ( ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .  ltb/lm 521)  BATDﻣﺤﻠﻮل  -
  ( ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .  ltb/lm52)  BATCﻣﺤﻠﻮل  -
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .  04( ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در دﻣﺎي  ltb/lm 03ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻼل )  -
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  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .  ltb/lm001( :  tik/noitcaer 002ﺑﺎﻓﺮﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه )  -
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  -02( ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در دﻣﺎي  tik/noitcaer 002)  VBMﻛﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻜﺎﻧﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﻳﺮوس 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد . 
  (  laiv/lu057وﻳﺎل )  4:  deximerpﻣﻌﺮف 
  .  VBMو ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﻳﺮوس  sPTNdﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺮواﻛﻨﺶ ، 
 (  lu001/  laiv: ﻳﻚ وﻳﺎل )  Pاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )+(  -
  .  VBMوﻳﺮوس از ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺣﺎوي ﺑﺨﺸﻲ از  015  lu/seipocﺷﺎﻣﻞ 
 .(  laiv/lu 005( : ﻳﻚ وﻳﺎل )  lu/gn 04ﻣﺨﻤﺮ )  ANRt -
 .(  laiV/lu 521( : ﻳﻚ وﻳﺎل )  lu/U2ﭘﻠﻲ ﻣﺮ از )  AND emyzQIآﻧﺰﻳﻢ  -
 ( . laiv/lu 0051: ﻳﻚ وﻳﺎل )  eyd gnidaol x6ﻣﺤﻠﻮل  -
 ( . laiv/lu001: ﻳﻚ وﻳﺎل )  ANDﺷﺎﺧﺺ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  -
   333 pb،   063 pb،   848 pb
  
  اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  - 2-6-2
. دﺳﺘﮕﺎه 3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (،  5/8، ) ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  00021 mpr. ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ 2. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ، 1
. 9. دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ،8. ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ، 7. ﮔﺮﻣﺎزا ،6(  xetrov. ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﮔﺮداﺑﻲ، ) 5 VU. ﻻﻣﭗ 4اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، 
  . آﮔﺎروز .21و  EBTﻳﺎ  EAT. ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 21. اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ ، 11درﺻﺪ،  59. اﺗﺎﻧﻮل 01ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ، 
  
  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -2-6-3
روزه در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ  51ﺗﺎ  01ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﮔﺮﻣﻲ و  21ﺗﺎ  7ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  07ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ 
 اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  -2-6-4
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  ANDآﻣﺎده ﺳﺎزي و اﺳﺘﺨﺮاج  0002QIدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻟﺬا روش ﻛﺎر در ﻛﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ 
  ( : 3-3ﺑﺎﺷﺪ ) ﺟﺪول 
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  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ 
  BATDﻣﺤﻠﻮل  0/6lmﺣﺎوي  1/5 lmﻴﻮب ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﻴﻜﺮوﺗ 03ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺪود  -
 ﺧﺮد و ﻟﻪ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻴﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻴﺎﺑﻚ.  -
 
  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 
و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  BATDﻣﺤﻠﻮل  0/6 lmﺣﺎوي  1/5 lmﺑﻪ ﺗﻴﻮب  8=HPﺑﺎ  lu 001 , ATDE Mm 005اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  -
 آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . 
 ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد .  02 gmدر ﺣﺪود  -
 ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻞ ﺗﻴﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻴﺎﺑﻚ ﺧﺮد و ﻟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .  -
  -
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ 
اﺿﺎﻓﻪ  BATDﻣﺤﻠﻮل  0/6 lmﺣﺎوي  1/5 lmاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻴﻮب  mc 1در ﺣﺪود  -
 ﻣﻲ ﮔﺮدد . 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻞ ﺗﻴﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻴﺎﺑﻚ ﺧﺮد و ﻟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .  -
 
   BATC-BATDﺑﺮاﺳﺎس روش  ANDﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج 
دﻗﻴﻘﻪ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  57ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ، ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﻣﺎي  -
 ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺳﺮد ﮔﺮدﻳﺪ . 
ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﻫﺎ  0/7 lmﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ  xetrovدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ  5ﺑﻪ ﻣﺪت  00021 gﺷﺪ و در دور  xetrovﺛﺎﻧﻴﻪ  02اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ . در اداﻣﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺷﺪ . 
 lu 009و  BATCاز ﻣﺤﻠﻮل  001 luﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺳﭙﺲ   1/5 lmاز ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  002 lu -
دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  57ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن در دﻣﺎي  Hdd2oاز 
 ﮔﺮدﻳﺪ . 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ .  01ﺑﻪ ﻣﺪت  00021 gﺑﻌﺪ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن در دﻣﺎي اﺗﺎق در دور  -
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻼل ، ﭘﻠﺖ ﻛﻒ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺻﻮرت  051 luدر اداﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  -
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و  57دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن در آورده ﺷﺪ ) ﺣﻞ ﺷﺪ ( و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺳﺮد ﺷﺪ . 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل  00021 gدﻗﻴﻘﻪ در دور  5در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  -
 درﺻﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ . 59اﺗﺎﻧﻮل  003 luﺣﺎوي  0/5 lmﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺷﻔﺎف را ﺑﻪ 
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ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﭘﻠﺖ  00021gدﻗﻴﻘﻪ در دور  5ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺪت  -
ﺣﻞ  ETﻳﺎ  Hdd2oدرﺻﺪ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺮ  07اﺗﺎﻧﻮل  002 luﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺎ 
 ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . 
 
   sisylﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺮ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
  روز (  21) ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﺌﻮﭘﻮدﻫﺎ ، آﺑﺸﺶ ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
 .  1/5 lmﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي  sisyLﺑﺎﻓﺮ  005 luاﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  -
 ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫﺎي ﻓﻮق و ﺧﺮد ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎﺑﻚ .  -
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن  59دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  01ت اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪ -
 دﻗﻴﻘﻪ .  01ﺑﻪ ﻣﺪت  00021 gﻣﺤﺼﻮل در دور 
 درﺻﺪ .  59اﺗﺎﻧﻮل  004 luﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎوي  1/5 lmاز ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف روﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  002 luاﻧﺘﻘﺎل  -
، در اداﻣﻪ ﺣﺬف اﺗﺎﻧﻮل و  00021 gدﻗﻴﻘﻪ در دور  5ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﺪت  -
 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﻠﺖ . 
 .  ETﻳﺎ  Hdd2oﺣﻞ ﺷﺪن ﭘﻠﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺮ  -
 
  (  AND ﺗﺠﺰﻳﻪ)  noitulossid AND
  ﺑﺎ  ANDﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﻠﺖ  ANDﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮدن  -
 ﺣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد .  ETﻳﺎ  Hdd2oﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺎﻓﺮ 
   -
  ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 5-3ﺟﺪول 
  
  ﺣﺠﻢ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  002 lu  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ 
  05 lu  ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  005  lu  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 
  
ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ ، ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در دﻣﺎي  -
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤﻮد .  -02
 
   دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ﺗﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .  69ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي  0/2 lmﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
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  .  31 lu/  noitcaeRآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺮف :  -  
  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺮف ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد : 
   lu 5.21 = tnegaer dexim– erp
   lu 5.0=)lu /U2 ( esaremylop AND emyzQI
  
  ﺷﺮاﻳﻂ واﻛﻨﺶ 
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  ﻓﺮاﻳﻨﺪ واﻛﻨﺶ -
،  014اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )  ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻳﻨﻜﻪ در -
 ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .  Hdd2oﻣﺨﻤﺮ ﻳﺎ  ANRt( و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ )  012و  013
( ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻟﻮﻟﻪ  esaremylop AND emyz QIاز ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻌﺮف ) داراي  31 luﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙﺖ  -
 رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ .  0/2 lm ﻫﺎي
 اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ . ANDاز  2 luاﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  -
 از روﻏﻦ ﻣﻌﺪﻧﻲ . 02 luﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  -
 . RCPاﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ  -
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط  eyd gnidaol x 6از  3 luﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم واﻛﻨﺶ  -
 ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ در دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ در دﺳﺘﮕﺎه ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  -
درﺻﺪ  2ﻧﻤﻮدن از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺣﻞ  RCPﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺼﻮل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳﻴﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دار دﺳﺘﮕﺎه  05زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎي ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻠﻪ درآون ﺑﻪ  EBTآﮔﺎروز در ﺑﺎﻓﺮ 
 gnidaolاز  !4ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  !8ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز وارد ژل ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ژل ﻣﺤﺼﻮل 
، ژل  EBTﺑﺮ روي ژل در ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار داده ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺗﺎﻧﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺮ  eyd
وﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده 011در ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ وﻟﺘﺎژ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ روي  RCPﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﺼﻮل 
راي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﺮف دا ANDدﻗﻴﻘﻪ راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﻳﺪ . از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت  02و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 
دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  3-5آب ﻣﻘﻄﺮ ( ﺑﻪ ﻣﺪت  0/5 lm/gmرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ) 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و  03ﺳﭙﺲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ژل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .  VUﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر  در اﻧﺘﻬﺎ ژل ﻫﺎ
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  ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  (  2-3ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺑﺮ روي  VBMﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ  -1-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  . 0002- QIژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﻛﻴﺖ 
  
  . noitcaer/seipoc 00002ﺑﺎ  VBM: ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺮوس 1ردﻳﻒ 
  . noitcaer / seipoc 0002ﺑﺎ  VBM: ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺮوس  2ردﻳﻒ 
  . noitcaer / seipoc 002ﺑﺎ  VBM: ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺜﺒﺖ وﻳﺮوس  3ردﻳﻒ 
  ( . Hdd2oﻣﺨﻤﺮ ﻳﺎ  ANRt: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺤﻨﻲ )  4ردﻳﻒ 
  دارﻧﺪ .  VBMﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ :  5ردﻳﻒ 
  دارﻧﺪ .  VBM: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻪ  6ردﻳﻒ 
 . VBM: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ  7ردﻳﻒ 
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ  8ردﻳﻒ 
  .  333 pb،  036 pb،  848 pb،  AND: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  9ردﻳﻒ 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .  566 pbﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ در 
ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ  566 pbﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در  444 pbو ﻳﺎ  522 pbﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در 
 ﺑﺎﺷﺪ . 
  
  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه VBMروش ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻳﺮوس  -2-7
  ﻫﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-7-1
را اﺳـﺘﺨﺮاج و ﺧـﺎﻟﺺ ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ از آن  AND، ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻠﻴﻪ روﺷﻬﺎ RCPﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺳﺎزي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻋﺼـﺎره اﺳـﺘﺨﺮاج اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻫﺪف از ﺧﺎﻟﺺ
، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺖ ANDﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﻟﺺﺷﺪه ﺧﺎم )ﻧﺎ ﭘﺨﺘﻪ( وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎذب ﺷﻮﻧﺪ. در 
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اﻳـﻦ  )k esanietorp emyzne citylotorP( Kرا ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﺑﺎ ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺜﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 
را اﺳـﺘﺨﺮاج و  ANDﻛﺎر را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺷﺪن را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ، ﻛﻠﺮوﻓـﻮرم 
را ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ  ANDﺨﺮاج ﺷﺪه را رﺳﻮب  دادﻳﻢ. اﻟﻜﻞ را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و اﺳﺘ ANDﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
( ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻴـﺮ واﻗﻌـﻲ ﻛـﻪ ﻃـﻲ اﺳـﺘﺨﺮاج ANDاي از )ﻗﻄﻌﻪ etalpmetﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺖ 
در  AND اي ازﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن از دﺳﺖ دادن ﺗﻜـﻪ  AND
 Kﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎ را در ﺑـﺎﻓﺮ ﺣـﺎوي آﻧـﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﺎز ﺳﺎزي ﻣﻲﺣﻴﻦ آﻣﺎده
ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن آن آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه دﻧﺎﺗﻮره وﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن، 
 RCPدر اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ  etalpmetﻫﺎ را ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎور ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪه را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻳﻢ.
در روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارد. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
  در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ANDﺗﻮاﻧﺪ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
 ANDرا در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روش اﺳـﺘﺨﺮاج  6991,.late gnaWﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ روش  
  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ:ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
دﻫﻨـﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺎﻓﺮ از ﺑﺎﻓﺮ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰ ﻛﻨﻨـﺪه ﻗـﺮار ﻣـﻲ  001Lµﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ودر ﻣﻴﻠﻲ 02ﺣﺪود  -1
 tedinoN P -04ﮔـﺮم ژﻻﺗـﻴﻦ، ﻣﻴﻠـﻲ  01،  8/3ﺣـﺪود  Hpﺑـﺎ  LCH-sirTﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل  01،  LCKﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل  05ﺷﺎﻣﻞ 
  (kﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ﻣﻴﻠﻲ 8درﺻﺪ و  0/54 neewT -02درﺻﺪ، 0/54
ﮔـﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﻲ درﺟـﻪ  59اي ﻳﻚ ﺳـﺎﻋﺖ و ﺳـﭙﺲ در ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 06ﺑﺎﻓﺖ را ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در  -2
  دﻫﻴﻢ.دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲ 01ﺑﺮاي 
ﺑﺎ  lCH-sirTﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل  01ﻛﻨﻴﻢ )ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل از ﺑﺎﻓﺮ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ 003ﺳﭙﺲ -3
و  ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل ﻣﺤﻠـﻮل ﻓﻨـﻞ، اﻳﺰواﻣﻴـﻞ اﻟﻜـﻞ  004(. ﺳـﭙﺲ ﻋﺼـﺎره ﺑﺎﻓـﺖ را ﺑـﺎ  ATDEو ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل  Hp= 8
دﻗﻴﻘـﻪ دﻳﮕـﺮ  5ﻛﻨـﻴﻢ و ﺑـﺮاي دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻜﺎن داده و واروﻧـﻪ ﻣـﻲ  5( ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺮاي 42و  1و  52ﻛﻠﺮوﻓﺮوم  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ )
ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل  003ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺳﭙﺲ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻲ 2ﺑﺮاي  00021gxﮔﺬارﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در دور ﻋﺼﺎره را ﻣﻲ
  ﻛﻨﻴﻢ.از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻﺋﻲ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻮب دﻳﮕﺮ وارد ﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل از ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎﻻﺋﻲ آن  052ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل از ﻛﻠﺮوﻓﺮوم ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و  003ﺼﺎره ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻋ -4
  رﻳﺰﻳﻢ.را در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ
از اﺳـﺘﺎت اﻣﻮﻧﻴـﻮم  521 lµذﺧﻴﺮه اﺻﻠﻲ(،  02 lm/gmاز  2 lµاز ﮔﻴﻠﻜﻮژن ) 04 lµﺣﺪود  ANDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮب  -5
ﮔـﺮاد ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﺳـﺎﻧﺘﻲ درﺟـﻪ  -02ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ درﺟﻪ ﺣـﺮارت درﺻﺪ ﺑﻪ 001از اﺗﺎﻧﻮل  057lµﻣﻮل و  7/5
ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﻠﻮﻟـﻪ  ANDدﻗﻴﻘـﻪ ﺳـﺎﺗﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤـﻮده ﺗـﺎ  5ﺑﺮاي  00021gxدﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ در دور ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
 %ارش #	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درﺻﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ اﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺎت اﺿﺎﻓﻲ ﺧﺎرج ﺷﻮد. آﻧﮕﺎه در ﺧﻼء 07ﻛﻮﭼﻚ رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 
  ﻛﻨﻴﻢ.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ANDﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري و در زﻣﺎن ﻧﻴﺎز از اﻳﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  -02در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و 
  
  از ﻻروﻫﺎ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺮﻳﻊ  -2-7-2
 6991در ﺳـﺎل  lodihaMاز ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي داﻧﺸـﮕﺎه   و ﻫﻤﻜﺎران ayapusartgnooWروش ذﻳﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ
ﮔﻴـﺮد. در اﻳـﻦ از ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ANDاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
درﺻـﺪ ﻧﮕﻬـﺪاري و 001آوري ﺷﺪه از ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﻫﭽﺮي و ﻣﺰارع ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺎده اﺗﺎﻧﻮل روش ﻻروﻫﺎي ﺟﻤﻊ
ه، ﺳﭙﺲ آن را ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار داد
دﻫﻴﻢ. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ citoXgaiDﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
  رود ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:ﺑﻜﺎر ﻣﻲ VSSW
ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داده و اﻟﻜﻞ وارد ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻴﻠﻲ 1/5روزه را در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ  5 -51ﻋﺪد ازﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  02-03ﺗﻌﺪاد  -1
  ﻛﻨﻴﻢ.ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺮاي ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ ﺧﺎرج ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻴﻢرا ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ SDSدرﺻﺪ ﻣﺤﻠﻮل  0/520و  0/50ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ  001ﺳﭙﺲ  -2
  ﻛﻨﻴﻢ.ن ﻟﻮﻟﻪ رﻳﺰ و ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰ ﻣﻲﺳﭙﺲ ﻻروﻫﺎ را درو -3
ﺳﺮﭘﻮش ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻴﻎ ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از اﻧﻔﺠﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟـﻪ را در ﺣﻤـﺎم آب ﮔـﺮم  -4
  دﻫﻴﻢ.دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ 5ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 001
از  5lµ ﻮﺗـﺎﻫﻲ( و ﺳـﭙﺲ ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ را ﻓﻮراً در ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﻮد، آن  را ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤـﻮده )ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻛ  -5
  ﻛﻨﻴﻢ.ﺧﺎرج ﻣﻲ RCPﺑﺎﺷﺪ را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻠﻮل روﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ ﻣﻲ
و  reffub RCP x 1ﻛـﻪ  54lµرا در etalpmetﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  5ﻛﻨـﻴﻢ: ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ آﻣﺎده ﻣﻲ RCPﺳﭙﺲ اﺟﺰا -6
ﭘﻠـﻲ  qaTو دو واﺣـﺪ  2ﻤـﺮ ﭘﺮاﻳ 0/5 µMو و 1 ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  0/5 µMو 2lCgMﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل  1/ 5و PTNdﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل  002
  .(2,)qaT U  uﻣﺮاز 
  ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط را ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻬﺎ در ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ. -7
  دﻫﻴﻢ.)ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ( ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ RCPﻧﻤﻮﻧﻪ را در دﺳﺘﮕﺎه  -8
        ﺳﻴﻜﻞ  53ﺑﺮاي 
  )aﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 39     3دﻗﻴﻘﻪ 
  )bﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 39    03ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 06    03ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 27    03ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  )cﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 27                5دﻗﻴﻘﻪ 
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  اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺮﻳﻊ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ -2-7-3
ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ  lodihaMاز ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي داﻧﺸـﮕﺎه   و ﻫﻤﻜﺎران ayapusartgnooWدﻛﺘﺮاﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  citoXgaiDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ  VSSWﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﺎ از آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه دور ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر رود. اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪAND ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ
اﺿـﺎﻓﻪ و ﺳـﭙﺲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ  )reffub sisyL(ﺑﺎﻓﺮ ﻻﻳﺰﻛﻨﻨﺪه  02lµرا ﺑﻪ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  01lµ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد دراﻳﻦ ﭘﺮوژه روش ﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
  ﮔﺮدﻳﺪ:
 1ﺑـﻪ 1را ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  SDSدرﺻﺪ  0/520و  0/50ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ  HOaNرا )ﻣﻮاد   reffub sisyLﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  02 -١
 ﻛﻨﻴﻢ(در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار دادﻳﻢ.ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﺰن ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدﻳﻢ. 01ﺳﭙﺲ  -٢
و در درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  RCPﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ را ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از اﻧﻔﺠﺎر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ آن را در دﺳـﺘﮕﺎه   -٣
 ﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار دادﻳﻢ.د 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي 001
از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻﺋﻲ آن را  01 lµﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ در ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺳﺮد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آن را ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮده و  -
 اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ. RCPﻛﻪ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
 
  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ -2-7-4
و اﺳـﺘﻔﺎده از ژن ﺑﺎﻧـﻚ ﻳـﻚ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  7 noisreV erawtfos sisylana dna remirp ogilOﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  VBMﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ) در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻨﺎ ﺑﻮد وﻳﺮوس ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷـﺪه  VBMاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي وﻳﺮوس 
ﺷﺪه و از آن ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣـﺎﻟﻲ   )gnicneuqeS(ﺟﺪا ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮم ﺷﺪه 
 ﺒﺖ ﺷﺪه در ژن ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ(. از ﺗﻮاﻟﻲ ﺛ
 اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺷﺎﻣﻞ
 3´-TTTTACTATTGTCATATC-´5:drawroF 
 3´-TGCACAATTGCGATATAT-´5:sreveR
را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن ﻳﺎ  VBMاز ژﻧﻮم وﻳﺮوس  581pbﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ 
 04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺘﺨﺎب و ازﻣﺎﻳﺶ و در  06و  75،  55ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي  )serutarepmet gnilaennA(
  ﺳﻴﻜﻞ ﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
 ،2PTNdMm ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل 1/5،  RCP x1ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ، 2ﺷﺎﻣﻞ:  RCPاﺟﺰا  -
  واﺣﺪ(001)ﻣﺮاز ﺗﮓ ﭘﻠﻲAND qaTﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ازدﻫﻢ ﻳﻚ  ، lCgM2ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل  51ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﻜﺮو1
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻴﻢ. 02ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ  etalpmet ANDﻤﻴﻜﺮوﻣﻮل از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻜ
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  دﻫﻴﻢ:ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   -5-7-2
  ﺳﻴﻜﻞ 04ﺑﺮاي 
  )aﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 59     3دﻗﻴﻘﻪ 
  )bﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 59    03ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 55و75و06    03ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 27    06ﺛﺎﻧﻴﻪ 
   )c    ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 27               5دﻗﻴﻘﻪ 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ در دﺳﺘﮕﺎه ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  -6-7-2
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ذﻳـﻞ در دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ژل آﮔﺎروز ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﻣﻲ RCPﻣﺤﺼﻮل 
  ﺷﻮد.اﻗﺪام ﻣﻲ
  و در آون ﺣﻞ  ﻧﻤﻮدﻳﻢ. EBTدرﺻﺪ را در ﺑﺎﻓﺮ  1/5آﮔﺎروز  -1
ﮔـﺮاد ﺧﻨـﻚ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ در ﺳـﻴﻨﻲ دﺳـﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز رﻳﺨﺘـﻪ و ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 06دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺣﺪود اﺟﺎزه ﻣﻲ -2
  ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دار دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز را در ژل وارد ﻛﺮدﻳﻢ.ﺷﺎﻧﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ روي ژل  2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  01ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  RCPوﻗﺘﻲ ﻛﻪ ژل آﻣﺎده ﺷﺪ، ﻣﺤﻠﻮل  -3
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺷـﻜﻞ اﻗـﺪام دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد.ﻧﻤﻮده و دﻗﺖ ﻣﻲ
 ANDر ﻗﻄـﺐ ﻣﻨﻔـﻲ ﻗـﺮار داده و ﭼـﻮن ﻫـﺎ د ﻛﻨـﻴﻢ و ژل را ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﺮ ﻣﻲ EBTﺳﭙﺲ ﺗﺎﻧﻚ دﺳﺘﮕﺎه را از ﺑﺎﻓﺮ  -4
  ﺷﻮد.ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ دارد، ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
 ﻛﻨﻴﻢ.دﻗﻴﻘﻪ راه اﻧﺪازي ﻣﻲ 03وﻟﺖ ﺑﺮاي  011دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ  -5
دﻗﻴﻘـﻪ رﻧـﮓ  3-5ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﻘﻄـﺮ( ﺑـﺮاي ﻣـﺪت ﮔﺮم/ ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0/5) ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪﺳﭙﺲ ژل را در ﻣﺤﻠﻮل اﺗﻴﺪﻳﻮم  -6
  ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻤﻲ اﺳﺖ(. ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪﻛﻨﻴﻢ )اﺗﻴﺪﻳﻮم ﻣﻲ
آن را ﻧﮕـﺎه  VUﺷﻮﻳﻴﻢ ﺗﺎ رﻧﮓ آن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در زﻳﺮ ﻧﻮر دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ 03ژل را در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺮاي  -
ﻳﮕﺰﻳﻨﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻴـﺪ(. ﻳـﻚ روش ﺟـﺎ  VUﻫـﺎ و ﭘﻮﺳـﺖ را در ﻣﻌـﺮض ﻧـﻮر ﻛﻨﻴﻢ )ﭼﺸـﻢ ﻣﻲ
ﺑﻪ ژل ﻗﺒﻞ از ﺳﺮدﺷﺪن ﻛﺎﻣـﻞ آن ﺑـﻮده و ﻗﺒـﻞ از  ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪﻟﻴﺘﺮ از اﺗﻴﺪﻳﻮم ﻣﻴﻠﻲ 6آﻣﻴﺰي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن رﻧﮓ
ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ روش ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻣﻜﺎن آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ رﻳﺨﺘﻦ ژل ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  581pbﺪي ﺑﺎ وزن  ﺑﻌﺪ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺗﻴﺪﻳﻮم
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد.
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   RCPدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل در آزﻣﺎﻳﺶ  -6-7-3
  ﺿﺮوري اﺳﺖ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. RCPدر آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ روي ژل آﮔﺎروز ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲ RCPاﮔﺮ در ﻣﺤﻠﻮل 
ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه، اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ  ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻛـﺎر  ANDﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮدن 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻣﻲ AND اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻣﺎده ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ
  ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎذب ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه
ﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد وﺟـﻮد ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ. اﮔﺮ ﻧﺘﻴﻟﻴﺘﺮ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﻠﻲ 1ﻛﺮدن ﺗﻮان ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪدا ﻧﻤﻮﻧﻪآﻟﻮدﮔﻲ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
دراﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده وآزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ.ﻣﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  :ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪهاﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ -6-7-4
 8ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد  RCPژﻧﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ANDﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ، از ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﺳﺮي ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺠﻤﻬﺎي 
  Lm AND gµ 1- 1 -1
   Lm AND gµ 1.0- 1. -2
  01nLm AND g- 1 -3
 Lm AND gn1-1  -4
  Lm AND gp001- 1 -5
 Lm AND gp01-1  -6
 Lm AND gp1-1  -7
 Lm AND gf001-1  -8
 آب ﻣﻘﻄﺮ -9
-01
 
 001-rekram AND pb
آزﻣﺎﻳﺶ داده و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ  )VPH(و وﻳﺮوس ﭘﺎرو وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  )VSSW(اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ وﻳﺮوس ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه را راﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪو ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻛﻨﻴﻢ.ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲآن را 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ  -3-1
ﮔﺮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺴﺖ  21ﺗﺎ  7ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ وزن 
روزه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺮح آن ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش  51ﺗﺎ  01ﻻروﻫﺎي 
ﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد. ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﺠﺎد ﺑﻴ
  در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . 
  
  ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ  -3-2
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ، 
ﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﺷﺎره ﻛﺮد و در واﻗﻊ در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﻄﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻴﮕ
ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ . در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ، ﺑ
ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮي ﻏﻴﺮﻋﺎدي ، ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ در ﺳﺘﻮن آب ، ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻟﻎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ 
ﻴﻦ ﭼﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﭼﻪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. اﻣﺎ از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ در ﺑﺎﻟﻐ
درﺻﺪ و در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  81/38در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺠﻤﻌﻲ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر 
   .(1-4درﺻﺪ ﺑﻮد .  ) ﺟﺪول  2/38
  
  ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺠﻤﻌﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ - 1-4ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه ﻫﺎ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺰ ﺗﺠﻤﻌﻲ )%( ﻣﻴﺰان
  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻟﻎ  0
  ) ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ آب (
  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻟﻎ  0
  ) ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا (
  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻟﻎ  0
  ) ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس (
  ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو  81/38
  ) ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ آب (
  ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺴﺖ ﻻرو  2/38
  () ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس 
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  ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب  -3-3
در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ 
از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻣﺪﻓﻮع و در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ . در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از 
( را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻳﻢ . در  1-4در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺼﻮﻳﺮ ) (BOروز دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي )
ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻏﺬا در روز ﭘﻨﺠﻢ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي 
  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺎ روز ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .2-4داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
 را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ VBMﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮔ -1- 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  . 0001 xدرﺻﺪ ، ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ   0/1)ﭘﻴﻜﺎن( . رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﻴﺮي 
  
  
  
را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ)ﭘﻴﻜﺎن(  VBMﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ واﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ  -2-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 . 0001 xدرﺻﺪ ، ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ   0/1. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﻴﺮي 
 .
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -3-4
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ  )HP / E & H(در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ و ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ 
در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  VBMاز ﺑﻴﻤﺎري 
  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪ . 
و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻫﺪف  VBMﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاﺳﺎس وﺟﻮد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي 
ت ﺗﻜﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﻲ داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮر
( . در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ، 3-4ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻟﻮده در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ داراي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎي 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺴﺘﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﮕﻴﻦ دار ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ 
( . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 4-4ﺑﻮد)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ، ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻚ ، وﺟﻮد 
داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي ، واﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﻧﻜﺮوز  ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي
  .( 5-4ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد VBMﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ  -3-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 0001.gaM/hP/E&Hﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ )ﭘﻴﻜﺎن(.   )BO(ydob noisulccOﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ   
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ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻛﻪ داراي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ )ﭘﻴﻜﺎن( و ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻠﻘﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮي در  -4-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   .0001 gaM.hP/E&Hﻫﺴﺘﻪ)ﺳﺘﺎره( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
  
  
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ  VBMﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ  -5-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻫﺴﺘﻪ )ﺳﺘﺎره(، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ) ﭘﻴﻜﺎن ﻛﻮﭼﻚ(، ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻚ )ﭘﻴﻜﺎن دو ﻃﺮﻓﻪ( و ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ 
  .0001 gaM.hP/E&H ﺷﻮد.)ﭘﻴﻜﺎن( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲBOﺳﻠﻮل 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  -3-5
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺟﻮد 
وﻳﺮوس را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار داد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ وﻳﺮوس 
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وﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ رﻧﮓ اﻣﻴﺰي ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه . در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮش ﻧﻬﺎﺋﻲ آﻣﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ 
ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ  (.  7-4و ﺗﺼﻮﻳﺮ6-4)ﺗﺼﻮي 
ﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﻤ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط روﺷﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﮕﻴﻦ دار در ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
در  (.9-4)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻚ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺮﺣﻠﻪ دوم داراي ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻛﻮﭼ .(8-4)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﻠﻮل را ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﻛﺮده و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ 
  . در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ  (01-4)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎزﻛﻲ از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
ﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ، ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻠﻘﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻪ ، وﺟﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻚ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛ
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻛﻪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮده و ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
 (.11-4در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻲ و ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
 
 
 
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  -6-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 0001gaMاﻟﻜﺘﺘﺮوﻧﻲ .رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ. 
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رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ . در اﻳﻦ  -7-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮ
 0001gaMﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ. 
 
 
  
و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ)ﭘﻴﻜﺎن ﺳﻔﻴﺪ(  . ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻟﻮده  VBMﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻴﻤﺎري  -8-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 0006ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎي و ﺷﺒﻜﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ) ﭘﻴﻜﺎن ﺳﻴﺎه( 
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(در BO)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻛﻮﭼﻚ  .VBMﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻴﻤﺎري  -9-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺳﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻬﺎ ) ﭘﻴﻜﺎن ﺳﻔﻴﺪ( و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺒﻜﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ) ﭘﻴﻜﺎن ﺳﻴﺎه( 
  ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 0006ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎي 
  
 
  
  
  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ در داﺧﻞ  VBMﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻴﻤﺎري  - 01-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .
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  ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدن ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس در ﺑﺮﺷﻬﺎي ﻋﺮﺿﻲ و ﻃﻮﻟﻲ - 11-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎري  -3-6
درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ . از ﻃﺮﻓﻲ  2-4در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از 
  ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و درﺟﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻣﻴﺰان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺸﺨﺺ
  .(  4-4( ، )  3-4) ﺟﺪول ﻫﺎي )
درﺟﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮدد. درﺟﻪ ﺻﻔﺮ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ درﺟﻪ  2-4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
(. در 21-4ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺋﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ
( ، در درﺟﻪ 31-4ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﺴﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺮي  1درﺟﻪ 
( وﻟﻲ در درﺟﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم 41-4دوم آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺧﻔﻴﻒ از ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (.61-4( و در درﺟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 51-4ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ IOSﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ ) درﺟﻪ ﺑﻨﺪي  - 2-4ﺟﺪول 
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  درﺟﻪ ﺷﺪت
  ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺪون آﺳﻴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ .  0
  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﻮد وﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﺴﺖ .  1
  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  2
  ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . آﺳﻴﺐ  3
  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  4
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  درﺟﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎر دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ- 3-4ﺟﺪول 
ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺴﺖ 
  ﻻرو
  ) ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ (
  ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو
) ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ 
  آب (
  ﺑﺎﻟﻎﻛﻨﺘﺮل 
  )ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ(
  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻟﻎ
)ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ 
  ﻏﺬا(
  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻟﻎ
) ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از 
  ﻃﺮﻳﻖ آب(
  ﮔﺮوه ﻫﺎ 
  
  روز        
  1  0  0  0  0  0
  2  0  0  0  1  0
  3  0  0  0  2  0
  4  1  1  0  3  0
  5  2  2  0  4  0
  6  2  2  0  4  0
  
  دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻊﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎر  - 4-4ﺟﺪول 
  ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺴﺖ ﻻرو
  ) ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ (
  ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو
) ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ 
  آب (
  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻟﻎ
  )ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ(
  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻟﻎ
)ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ 
  ﻏﺬا(
  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻟﻎ
) ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس از 
  ﻃﺮﻳﻖ آب(
  ﮔﺮوه ﻫﺎ 
  
  روز        
  1  0  0  0  0  0
  2  0  0  0  06  0
  3  0  0  0  08  0
  4  01  01  0  09  0
  5  51  51  0  001  0
  6  52  52  0  001  0
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  gaM.hP/E&H 004.ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺎﻟﻢ - 21-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  
  ﻛﻪ داراي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ VBMﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ آﻟﻮده ﺑﻪ - 31-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  gaM.hP/E&H 004. ( 1و ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻠﻘﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮي ) درﺟﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ  
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ﻛﻪ داراي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻴﻦ  VBMﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ آﻟﻮده ﺑﺎ  - 41-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  اﻧﮕﺸﺘﺮي در ﻫﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  gaM.hP/E&H 004. ( 2) درﺟﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ 
  
  
  
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس داراي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ) درﺟﻪ  - 51-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  gaM.hP/E&H 004. ( 3ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ 
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ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس داراي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ و ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ دﭼﺎر  - 61-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  gaM.hP/E&H 004. (4آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) درﺟﻪ ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ 
 
 
   RCP ﻧﺘﺎﻳﺞ-3-7
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
داده ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد و وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري را 
ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز ﻣﺸﺨﺺ  pb444و  pb522و   ( . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  3-4ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺮد ) ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (. 71-4ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.)ﺗﺼﻮﻳﺮ 0002QIاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
  
  
: ﻣﻴﮕﻮي  2و  1،  M : rekramﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ .  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ  - 71-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
: ﭘﺴﺖ ﻻرو  6و  5: ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا ،  4و  3ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ آب ، 
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ 9: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ،  8: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ،  7ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ آب ، 
   
 pb 848
 pb 036
 pb 333
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  :ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه RCPﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-8
ﻟـﻮده ﺑـﺮ روس ژا آدر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  VBM ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛـﻪ وﻳـﺮوس 
درﺟﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫـﺪ وﻟـﻲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ در  06و  75، 55را در درﺟﻪ ﺣﺮاراﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 581pb آﮔﺎروز ﺑﺎﻧﺪ
درﺟﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ اﺳﺖ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ.......(. در ﺧﺼـﻮص ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  06درﺟﻪ ﺣﺮارت 
و ﻗﺎدر ﺑـﻪ داراي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻮده  001 gpﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ و روش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
آﻟﻮده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.)ﺗﺼﻮﻳﺮ......(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻴﺖ ﭘﺮاﻣﻴـﺮ  ANDﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻤﺌﻨﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﺎرووﻳﺮس ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﺸﺎن 
ﺷـﺘﻪ و وﺳـﻬﺎي دﻳﮕـﺮ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺘﻲ ﻧﺪا ﺮن ﻣﻴﺪﻫـﺪ و ﺑـﻪ وﻳ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸـﺎ  VBMﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﻳﺮوس 
     اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﻧﻮدن ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ......(.
  
  
  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  75، )A(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاددرﺟﻪ 55: آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 81-4ﺗﺼﻮﻳﺮ
درﺟﻪ از ﺑﻘﻴﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎﻧﺪ واﺿﺢ ﺗﺮي را ﺗﺸﻜﻴﻞ  06. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ )C(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  06و  )B(
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.581pbﻣﻴﺪﻫﺪ.ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  
ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺎدر 001gp : ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 91-4ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ
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  ( 2.: اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ دو وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)02-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ( را ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻨﺪ.1) VBM( ﻓﻘﻂ وﻳﺮوس 3( و آب ﻣﻘﻄﺮ)3و ﭘﺎرووﻳﺮس )
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  ﺑﺤﺚ-4
 ﻋﻼﺋﻢدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﻳﺮوس ﻣﻮﻧﻮدن ﺑﺎﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوس ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ 
و اﻗﺪام ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ، آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  ،ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
(  3891و ﻫﻤﻜﺎران )  kcorB ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻳﻴﺪ وﻳﺮوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ وﻳﺮوس اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻳﻢ.
ﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻨﻮان راﺷﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴ VBMﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري 
آﺑﻲ ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ ، ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﻪ و  –ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
 VBM( ﻋﻨﻮان ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي  2991و ﻫﻤﻜﺎران )  retnyaPﻓﻮﻟﻴﻨﮓ اﭘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارﻧﺪ . 
( اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري  02lP)  02( ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو  3 sisyM)  3 در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻳﺴﺲ
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺪﻳﺪ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺪد ﮔﻮارﺷﻲ ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮي 
  ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ، ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ در ﺳﺘﻮن آب و ﺷﻨﺎي ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺷﺎره ﻛﺮد . در ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻨﺠﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ در آزﻣﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﺳ
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ، 
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮي ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ، ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ در ﺳﺘﻮن آب ، ﺷﻨﺎي ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻠﻔﺎت 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ) ﭘﺴﺖ ﻻرو ( در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ ﺑﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و  2/38درﺻﺪ و در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  81/38ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺠﻤﻌﻲ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺘﻮا ﻣﻴﺮ ﺗﺠﻤﻌﻲ 
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار در 50/0<pﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺴﺖ ﻻرو وﺟﻮد دارد ) 
( .  50/0<p( وﺟﻮد دارد ) ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻟﻎ ) از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و آب 
(ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  6831 b( و اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ )  1891و ﻫﻤﻜﺎران )  renthgiLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻲ ﺣﺎل و ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺨﺺ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ زوآ ، ﻣﺎﻳﺴﺲ و اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺴﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ 
  ﻻروي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ . 
( در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺴﺖ  BOاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب وﺟﻮد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي ) 
ز ﻣﻮاﺟﻬﻪ از روز دوم ﺑﻌﺪ اﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. اي ﻋﻼﺋﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻻروﻫﺎي 
. در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و آب ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ در روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪرا 
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ روز ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دو  nodonom sueanePدر ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ  VBMو ﻫﻤﻜﺎران ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري  retnyaP
روز ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون دو روز ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس 
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ﻲ از ﺑﻴﻤﺎري در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . از ﻃﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷ
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻏﺬا در روز ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻌﺪ 
در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ روز ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري داﻧﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﺮﺗﺮ 
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻋﺪم اﺧﺘﻼف در زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻮان اﻳﻨﻄﻮر اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و آب ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و آب ﻣﻲ ﺗ
ﻫﺮ دو ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ در ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ را در ﻣﺪﻓﻮع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد  ﺗﺎ ﺳﻪ
  ( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺴﺒﺖ داد .  dehsiL bupnu , retnyaP) 
را در  VBMي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎر
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﭘﺴﺖ ﻻرو را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ 
ﻣﻲ  gnir tengisو اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﮕﻴﻦ دار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ، ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻚ از ﻣﺮﻛﺰ 
ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺰرگ و ﻫﺎﻳﭙﺮ ﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه و داراي ﺗﻌﺪادي 
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺎﻣﻼً ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ در ﻫﺴﺘﻪ اي ﻫﺎﻳﭙﺮ ﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻛ
ﭘﻴﺮوي ﮔﺮدﻳﺪه  6831 bدر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﻼﺗﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ 
ﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و را در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻫﺪف را در ﺳﻪ ﻣ VBMاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ در ﻫﺴﺘﻪ در 
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ در ﻫﺴﺘﻪ (  3-5ﻣﻮاردي ﺗﻌﺪاد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ) ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻳﻨﻄﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔ 5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﻮاردي ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از وﻳﺮوس رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ . 
ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ، ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ  5991و ﻫﻤﻜﺎران  nayajiVدر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ن و ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻚ ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮ llectengisﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت 
آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل را از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ روﺷﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق واﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎو ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮدول و 
  ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ آب ﭘﺴﺖ ﻻرو از  VBMﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻳﺮوس 
وز دوم ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ر
ﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻳﻢ و در واﻗﻊ از ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ در روز دوم ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ درﺟﻪ ﺷﺪت 
وز ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ، در ر 4و در روز ﭼﻬﺎرم درﺟﻪ ﺷﺪت  2ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﻚ ، در روز ﺳﻮم درﺟﻪ ﺷﺪت 
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻳﻢ . در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﭼﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آب در روز  4درﺟﻪ ﺷﺪت 
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻳﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  2ﭼﻬﺎرم ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ درﺟﻪ ﺷﺪت ﻳﻚ و در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ درﺟﻪ ﺷﺪت 
ري ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آب و از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا از ﻟﺤﺎظ ﻋﻼﺋﻢ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮ دو 
ﻔﻮﻧﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻋ
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي از ﻃﺮﻳﻖ آب در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از روز دوم 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻮد و در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  001،  001،  09،  08،  06ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﺎ روز ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  52،  51،  01ﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻟﻎ از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻏﺬا از روز ﭼﻬﺎرم ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﺎ روز ﺷ
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺨﻢ اﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس ﻻروي و ﭘﺴﺖ ﻻروي ﭘﻨﺌﻮس 
اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ دارد ﺑﻪ  VBMﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 dna dadivitaNرا از روز دوم ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .  VBMرو ﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻ
ﺧﻴﻠﻲ  VBMو ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻦ دو روز ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﻪ وﻳﺮوس  sisymﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  2991 renthgil
( ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﻮﻟﻮژن ﺑﺎدي ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ 2991و ﻫﻤﻜﺎران )  retnyaPﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺎ 
اوﻟﻴﻪ در ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ اول ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ اوﻟﻴﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺎي آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮدي و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻻروﻫﺎي ﻣﺮده ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫ
داﺧﻞ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در اداﻣﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم 
ﻣﻴﺰان ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ و  22را دارﻳﻢ و ﻣﺠﺪداً از ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ روز  61ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در روز 
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .
را در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس را ﺑﻪ  VBM( ﻛﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي وﻳﺮوس  6002ﻫﻤﻜﺎران )  basanrahsfa 
و  retnyaPﻳﻨﺪ . ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري را در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎ 01ﻣﺪت 
ﺑﻪ ﭘﻨﺌﻮس  VBMﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل  2991ﻫﻤﻜﺎران 
  ﻣﻮﻧﻮدون ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻛﺜﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻃﻲ دو روز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد . 
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ﻒ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠ VBMزﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  42ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  2991و ﻫﻤﻜﺎران  retanyaPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﻢ اﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ، 
  ﺎر اﺳﺖ .ﺳﺎزﮔ VBMاﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻲ وﻳﺮوس 
روش  -1ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  2991 dadivitaN , renthgiLﭼﻬﺎر روش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
روزه ﺑﻪ  8 anilas aimetrA. روش ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻲ 2ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آب ﺑﺮاي ﻧﺎﭘﻠﻲ و زوآ ، 
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺑﻪ . ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑ3،  sisymﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮاي 
ﮔﺰارش  2991و ﻫﻤﻜﺎران  retnyaP. روش ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ و ﺟﻮان ﻫﺎ . 4ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻮاﺟﻬﻪ، 
ﻳﻚ اﻧﺘﻘﺎل  8891و ﻫﻤﻜﺎران  nehcﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﭽﺮي اﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ آب در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و از  VBMاز ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮﻓﻖ 
ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻏﺬا در ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ آب روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ آب و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ در 
  ﻏﺬا در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . 
ﻋﻨﻮان ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻮوﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻣﻲ  7891و ﻫﻤﻜﺎران  nitraM
ن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﻨﺌﻮس در ﻣﻴﺎ VBMﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع  2991 dadivitaN , renthgiLﺑﺎﺷﺪ . 
ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  VBMﻣﻮﻧﻮدون ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻮع ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺑﻠﻮغ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  2991)  dadivitaN , renthgiLدارﻧﺪ .  VBMﺸﺘﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴ
ﺑﻪ ﻃﻮر زﻳﺎدي ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﻪ  VBMاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﭽﺮي و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ 
  در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  VBMﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻦ ، ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻴﻮان و ﻣﻘﺪار ﭘﺎرﺗﻴﻜﻞ ﻫﺎي 
( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻚ و ﻣﻬﺎﺟﺮت  METاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
آن ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﺎ ، ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻴﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻪ و وﺟﻮد ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﻧﺸﺎن داد . در ﻣﺸﺎﻫﺪات 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ  در ﻣﻮرد 6831 bو ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ وﻳﺮوس ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺖ 
( ﺳﻪ  METﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )  VBMوﻳﺮوس ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد . اﻳﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ را در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ 
ﺮي ﻫﺴﺘﻪ را دارﻳﻢ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻚ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻴﻦ اﻧﮕﺸﺘ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ را دارﻳﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﻠﻮل را ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد 
  ﻴﺪﮔﻲ درون ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . زﻳﺎدي ﮔﻨﺠ
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ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ در ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ در  0002و ﻫﻤﻜﺎران  srekiVدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل دﻳﺪه 
ﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪﻫﺎ وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ژﻧﻮم وﻳﺮوس از ﻏﺸﺎء ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧ
  ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري را در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس را ﺗﺎﻳﻴﺪ 
ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  RCPﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﺮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آز
اﺳﺘﻔﺎده  0002 QIو ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
دارد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻳﺮوس در  VBMﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﻛﻴﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻻزم را در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺮاي 
( . ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺧﺎﺻﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ  5002 , gniykohc gnonasnooBاﻳﻦ وﻳﺮوس ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ) 
را ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز ﺗﺸﻜﻴﻞ 581pbاﺣﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻪ وزن  و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻳﻢ. ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮ
آزﻣﺎﻳﺶ  )gnilaaennA(ﺑﻌﻨﻮان دﻣﺎي اﺗﺼﺎل درﺟﻪ  06و  75،55دﻫﺪ. ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي 
ﺎي درﺟﻪ آﺷﻜﺎر ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ دﻣ 06ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺸﺨﺼﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 gnitleM(ذوب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﻛﻪ دﻣﺎي  RCPاﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ در ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮاﻳﻤﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل TMﻳﺎ  )erutarepmeT
 TMCº2×)T+A( + Cº4 × )C+G([=
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎي  C/Gﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد. در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﻴﺘﻮان درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺼﺎل در ﭘﺮاﻳﻤﺮ را  T/Aو ﺑﺎزﻫﺎي C/Gﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺑﺎزﻫﺎي  T/A
و  06از درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي   )8991( gnuoY dna rehcleBﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. دﻣﺎي اﺗﺼﺎل در ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 06از درﺟﻪ ﺣﺮارت  )5002(late gnoptehcaruSاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ RCP- detseNدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي  56
ﺳﻴﻜﻞ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  53اﻳﻦ وﻳﺮوس رادر  ANDدرﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ 
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده  001gp ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﺰان در ﺧﺼﻮص  ﺳﻴﻜﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 04ﻣﺎ 
     را دارد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ   VBMﺑﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻟﻮده را ﻗﺎدر ﺑﻪ  ANDاز   24,31gpدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ راﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ANDﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  )5002(late gnoptehcaruS
وﻳﺮوس ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﺖ  001ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ  0002QIﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﻛﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺋﻲ 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺸﺨﺺ  وﻳﺮوس را ﻧﻴﺰ درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 01ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ   detseN
را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ VBMﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ 
را ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮده و داراي ااﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﺑﺮاي   )VPH(و وﻳﺮوس ﭘﺎرووﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  )VSSW(ﺳﻔﻴﺪ
ﻧﻴﺰ داراي اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ  gnuoY dna rehcleB  )8991(و  )5002(late gnoptehcaruSاﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
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ﺮوس ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻳﻦ وﻳﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻣﻜﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ا
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎدر ﺑﻪ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ آن ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ.
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Abstract: 
 
Shrimp production increasing rapidly in the world and in2013 the production reaches 4.2 MT.  In Iran the shrimp 
production is under development and estimated in 1393, 20 thousand tons produced. In this regards the important 
subject is health and disease in shrimp farm. The white spot syndrome virus for second time appears in chabahar 
and damage many farms. Because the aquaculture activity expand in the world in national, regional and 
international scale, many emerge disease are endanger. In this regard the viral disease is very important and not 
only decrease the production but also has a side effect in business and national economy. For control and 
prevention the viral disease, the accurate methods such as PCR kit were developed. In this project the PCR 
methods with sensitivity, specificity and efficacy was designed and used for detection viral disease. Many 
viruses have several serotypes and in different area maybe new serotype induce the disease. For this reason, the 
specific kit will be design. Three viruses consist of MBV, TSV and IHHNV are very pathogenic in shrimp farm 
and need the specific PCR kit for detection them. In this project the MBV virus was identified and designs a new 
primer with Oligo software and the primer amplified a part of DNA with 185 bp in the gel. The specificity and 
sensitivity of primer were checked by IQ2000 Kit and the primer used for detection unknown samples. 
Key world: Identification, Virus, Kit detection, New molecular methods.  
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